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Kajian ini merupAl<nn ~ At u kn jia n kes yang 
dirujukkan kepada kcmiskinan d i Ka mp ong Ci n a Batu 17, 
Pad ang Re ng as . Pod a kes l uru hannya ~ t uli san ini 
mengkaji keadaan, sebab - seb ab da n ke s a n - kesa n 
kemiskinan. 
Dari pen emu an - penemuan pengkaji , adalah didapati 
bahawa kadar kemi ski nan di kalangan isirumah tempat 
kajian adalah t i nggi, iaitu 32 .5 peratus . Kemiskinan 
jika dilihat dari segi ekonomi adalah sangat dipengaruhi 
oleh ma sal ah kekurangan tan ah dan peluang pekerjaan di 
seki t a r kawa sa n kajian . Di sampi ng itu , d a ri. segi 
kemudahan-kemudahan asas di Kampong Ci na Batu 17, Padang 
Rengas ini amat kekuran ga n. 
Masalah kemi s kinan tel ah membawa kesan - kesan 
kepada penduduk - penduduk di kampong ini . Di se bab ka n 
kemiskinan , kebanyakan penduduk hany a mencapa1 toraf 
pelajar a n yang r endah . Keku r angan tanah da n peluang 
pekerjaon yang lai n menyebabkan ge nera si muda terpaksa 
bermigrasi ke bandar untuk mencari na fk oh. Sungguhpun 
dem ikian, kadar pengangguran adalah masih tinggi, iait u 
13.7 peratu s kerana peluan g pekerjaan yang makin 
berkurangan di se k i tar kampo n g . Akh i r sekali , 
kcmi~kion telah me nga kib alka n lebih kurang sepa ruh 
dartpodn jumloh io1rurnoh dolom kampong ini berhutang. 









Ke s i mp u 1 a n n ya , h a s i 1 k a j i n n i n i nJ en y o k on g t e or i -
teo r i kekurangan teknologi dn n knp i tal, ket i ctaksamaan 
ekon omi dan sosia) dalam mc>n ern ngka n kemi ski n an di 
kampong i n i . Adalah didapa ti bahowa pe nambaha n bilangan 
p e n d u d u k adalah separuh ben a r d a la m pe ner a n ga n 
kemiski nan . Sementara itu , teori ciri - ci r i pe rs onal i ti 
dan kebudayaan tidak dapat diapplikasikan dalam kajian 
1n 1 • 
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1.1 OBJEKTIF KAJIAN 
BAB SATU 
PENGENALAN 
Sejak keme rd e kaa n , Malaysia te l ah mencapai kada r 
pertumbuh a n e k o n o mi y a n g agak me n gga l a k a n . Sepa n ja n g 
de k ad 1960a n, kadar pe r tumbuhan tahun an Kel u a ran Dal am 
Nege r j i alah 6 . 1u 1 . Ba g i dek ad 1970a n k a d a rnya ialah 
7 . 8% . 2 Bag i tempo h 19 80- 1985 , wala u pun me nur un i anya 
masi h lagi menc a t i t k a n kadar pert u mb u ha n yang ting g i 
ia i t u 5 . 8%3 . S un g g u hpu n de mikia n , masa l ah ke miski n a n 
masi h meru pa kan s u at u mas a lah ya n g se ri o u s di n ega r a 
k i t a . J a du a l 1.1 me nu n j uk ka n k a d a r k c m1 s k j n a n d i 
Se me n a n j un g Malaysia telah b e r kur an ga n da r t 119 . 3 J pads 
L o h u n 1 9 7 O I< e p ::> d o 1 8 . 4 % p a cJ a t. n h u ri 1 9 8 11 • K nd a r 
k em i s k i n a n d 1 k aw as a n J u a r band a r p u J ~1 t, 1 D ll lH' r I< 111 • u n g 
d a r i P ad a 5 8 • 7 % p ad a t a h u n 1 9 7 o k c p a d a 11 7 • 8 % p o d a t a h u n 
1976 d a n se teru s n y a kepada 2 4 .7% pad a tah un 198 4. Kad a r 
kemi s k i n a n dj ba ndar pu Ja t eJah be rkurans cladpada 2 1. 3$ 
p a da tahun 1970 kep a da 17.91 pada tahun 197 6 da n 8.2$ 
p ad a ta h u n 1 9 8 4. I n i me nu n j ukk a n b a haw a kead a an 
k emiski n a n masa k i n i adala h lebih se r io u s di l u a r 
b a n d a r , i a j i u 2 LI • 7 'J, b e r b a n d i n g d e n g a n 8 • 2 j d i b a n d a r . 
Ol eh ya n g de mi k ia n, adalah pe n ti n g bagi kit.a u n t u k 
mem a h a mi mo!3a l a h k e rn ig k i n an scda l am - dolamnya !3upaya 
c j t o- cl t o p c rn b i1~{ 111 i n on kc 1111 !J k j n an ya n 8 Le r ca Li l d al am 










Kebanyakan dari kajinn - k o j in n lnl u mengenai 
kemiskinan di M a l a y s i a , d .1 l a h t e r t u m p u k e p a d a 
pen g h u r a i a n n1 a s a J fl 11 k e Ill i s k i n n n o r n n g M e 1 n y u d i 1 u a r 
bandar . Secara amnya , h. Aj ian k e mi s k i nan dapat 
djkatakan sebagai tertumpu kepad a tiga go longan , iaitu 
golongan penanam padi , 4 nelayan5 dan penoreh get ah . 6 
Sungguhpun dem)kian , pada akhir - akh ir i n i ka j ian 
kemiskinan di kalangan orang Melayu di bandar , iaitu 
s e t i n g g a n , ju g a d i j a l an k an . 7 K a j i an- k a j i an k em i s k i n an 
ini j uga dijalankan oleh mahasiswa - mahasiswi Universiti 
Malaya .a Secara umumnya, sebab kemiski nan di kalanga n 
orang Melayu in i ialah kekurangan ta nah , saiz tanah yang 
kecil, kekuran ga n modal dan penglibatan dalam pekerjoan 
ya ng me ndata ngka n pendapatan ya ng rendah . Kcmiskinan 
i ni telah me ngakibatkan mereka berh utang . 
Kemiskjnan di kalangan o r a ng- ora ng bukon Mel ayu 
tjdak begitu banyak dijaJankan . Di kala nga n ora ng 
India , Rabindra ( 1978)9 telah mengkaji masa l ah sosio-
ekonomi pekcrja cstet getah da n kelapa sa wit . Hasil 
kajian beliau me nunjukkan empat aspek utama, iai tu 
pendapatan yang rendah telapj perbelanjaan linggi , 
masalah kesihal an lcranc am , kesekitaran perumaha n yang 
sesak dan kotor se rt a mobil i l1 sosia l yang lerhad . 
01 knlo11ean ora n g Cina pul a , satu kajian oleh 
Che n g (19'f6) 11 di l u ar bunddr mcnunjukka n bahawa 
ke kurong on tonah pc rt a n ia n rnengakibatkan penghu n i -










p e r ta n ian . Di k along an o 1· n n g Ci n ,\ ti i b n n d a 1· p u la , 
k a j i a n C h a n ( 1 9 8 O ) m c n e r n n g k :rn b t-t B a i nm n a k e h i d u p a n 
penduduk-p cndudu k di jettj Pu l nu Pi nang bert ambah susah 
k eran a pel uang peke r jaan makin berkurangan. Keadaan i n i 
ber laku ke r an a p r oses moden isasi pe labuhan y an g berlaku . 
Aklbatnya , rne r eka terpaksa meliba tkan diri dalam 
peke r jaan ya ng mendatangkan pendapatan y ang rend ah dan 
tidak stabil. 
Wa lau pun kedua - du a kajian t ersebut berkait d en gan 
kemiski n an , kelemaha n me reka ialah t i dak ada an al i sis 
me ngen ai betapa miski nn ya penduduk - penduduk di ka wasan 
k ajia n merek a. Lapo r an r asmi tclah menun j u kk an bahawa 
k ada r k emiski nan di k alangan ora ng Ci na dj l LJOr bnndar 
adalah se r ious , iaitu 58% pada Lah u n 1970 di Kampong-
kampo ng Ba ru.1 2 Ol eh sebab ilu , kajian i ni d1jalnnka n 
untuk mener angk an k eadaan k emis k i n an di kalangan ora ng 
Cina di l uar b a nda r , se b ab- sebab kcmiskjnan de n kesan-
kesa nny a . Ka wasa n k ajian ya n e dipilih un tuk mengkaji 
masalah kemiski n an o r a n g Ci n a ialah k omu n iti Ci n a di 
Ba tu 17 Padang Rengas . 
1. 2 HETODOLOGI 
1. 21 Kawasan Kajian 
Ka wasn n Kompo n g Ci n a BaL u 17 , Pada n g Rengas ini 
dJ p 1 l th k o r on o bobc r opa scbab , iaitu lokasi , ke wangan 
d o n m o~ a l< ti j ia n. Ko mp o n g 1n 1 ad&lah kecil , hanya 










lebih se nan g dikawal s u pnyn k~ji ~n in tcnsi f dapa t di 
jalank a n. J a r ak kawasan kn jinn ::tdala h dekat denga n 
kampong halaman saya . I n i j u8,n t>ermakna tidak banyak 
perbelanjaan perlu dihabiskan . Akh i r sekal i , oleh kerana 
masa kajia n adalah terhad , iaitu dua bulan dalam cuti 
panjang semester , adalah memudahka n bagi saya memilih 
kawasan yang s udah diketahui . 
1. 22 Cara-cara Hengumpul dan Henganalisis Data 
Data yang di kumpul dalam kajia n ini merangkumi 
dua aspek , iaitu data primary dan data sekunder . 
Pe ngutipan data primary merangkumi tiga ca r a , iaitu 
pemerhatia n- ikut - se rt a , temu buaJ dan soa l sel idik . 
Sepanjang jangka wakt u kajian lapangan dijolanknn , ca r a 
peme r hat.ia n- i kut-serta dan t.emubuaJ digunnkon untuk 
mengumpul data . Oleh ke ran a kawasan kompong i nl dckot 
dengan rumah sa ya , sa ya beru lang- alik antar a rumah sa ya 
de nga n k a wasa n kajian setia p hari . Ini b e rm ak n a saya 
berada di kawasa n ka jian sebelah siang ha ri dan balik ke 
rum ah sendi r i pad a sebel ah ma lam . De ngan cara ini 
pengkaji dapat bercampur gau l denga n µend uduk - pcnduduk 
tempata n dan 
tujuan kajian 
seterus ny a menyakinkan mereka tentang 
i n i . Data sekunde r ialah data - data yang 
dikumpul dari latlha n ilmiah , art.ikel , tesis , buku , 
J opo r a n r •rn mi , kortas kerja , majalah , s ur atkhabar da n 
!J 'boeoj nyo . Kcclun - dua co r a pe ngutipan data ini 
rncmb oJ c likon ~oyo 111ongumpul J ebih ba ny ak dat.a mengenai 










dan ma salah sosjo - ckonomJ. () r\d n bulnn l<eduo , pengkaji 
me nge ndalikan sat u soal scl i di k (lihat Lampi ran I) ke 
atas ~O isirumah , iojtu 93 .os d a r i jumlah is irumah di 
kawasa n ka j ian. 
1.23 Hasalah Yang Dihadapi Dalam Henjal ankan Kajian Luar 
Masala h ut ama yang di had a pi semasa menjalankan 
kajian ialah kesahihan dan ketepa tan jawapan yang 
d i b e r i k a n o l e h r e s p o n d e n . So a 1 a n- s o a 1 a n d a 1 a m s o a 1-
s el id i k ter ut amanya soala n peribadi yang memerluk a n 
penjela sa n yan g panjang leba r se pert i pendapat a n dan 
pemilikan harta benda . 
Masalah kedu a yan g dihadapi ialah r espo nd e n t. idak 
l>~r-ad a di rumah semaso lo wcJl. 0 11. OJ c h I t.u , pcngl<fljl 
telah mela wat responden yang berkenaa n bcbcrapa kol i . 
Masa lah ket iga ialah responden t. idak berpelajaran 
at au buta huruf. Maka perlulah pe ngkaji mene r a ngka n 
setiap soalan denga n pa njang leba r kepadanya . 
Ma sal ah keempal yang d ihadapi ialah beberapa o r ang 
r espo nden t elah t.idak rnembe r i ke r jasama yang me rnuaska n. 
Ini disebobkan mereka i tu masih belum mempu n yai 
key akin an yang cukup bahawa soal se lid ik yang dijalankan 
t.idak a kan me ndot.anek on upn- opa keburukan . Oleh itu 
jawapon yang dibc ri Jtu adala h tidak le ngkap . De ngan 
it.u , pon gkojt tldol< meneombJ lk1rtt jawapan me rek a dalam 










keselu ruh annya , respond e n y nn g l :ti. n t e l oh memberi 
- .. 
ker j asama yang memuasl<a n. So n 1 s~ 1 i.d ik ya ng d ijal ankan 
atas mereka juga djjawop den s '1 n baik . 
1.24 Pembahagian Bab Dal am Ka j ian I n i 
Dengan penghurain tumpuan kajian ini , latihan 
ilmiah ini dibahagikan kepada bab - bab berikut untuk 
analisis selan j utnya. 
Bab k edua menerangkan lata rbelakang kawasan 
kajia n, iaitu seja rah , lokasi dan penempata n ru mah- rumah 
di kawasan it u . Di samping itu juga , bab i n i 
membi ncangka n kemudahan - kemudahan asas yang oda di 
k ampun g itu , iaitu bekalan ai r dan letri k , jal an rAya da n 
pengangkutan da n lain- Jai n. 
Bab ket iga memb i nc an gk an k edud uk an sos Jo - clconomi 
penduduk da r i segi ci r i - cjrj jsirumah sepc rti umur , 
pekerjaan , pendapalan , pendidikan , pemilikan tana h da n 
harta yang lai n. Satu profail isirumah yang miskin da n 
sebab - sebab kemj ski nan diterangkan . 
Dalam bab keempat perbincan ga n ditumpu kepada 
kesan - kesan kcmi s klna n, iaitu masalah keciciran , migrasi 
da n mobiJ iti sosj al di kalangan penduduk - pe nd uduk 
kawnsan ka j ian . 
Oab kcl J rn u 111oru111u!;kan hasi J kajian dan pengkaji 
oubo rncngomukokon cuuo ngo n - cnda ngan untuk mengatasi 










1.3 DEFINISI OP ERA SIONAL KONSEP- KONSEP PENTI NG 
Du a ko nsep y o n g pe n t..in i:i; d .11 .1111 ka jiR n i n i , iait u 
k e mis k i n a n da n isi r uma h , fll ri n d t ber i de f i n is i se p e r ti 
be r i ku t . 
1. 31 Kemi s kinan 
Di dalam In ter n ational Encycl ope dia of Social 
Science t e l ah dide f i n isikan kemis k i nan s ebagai 
II Not me r el y eco nomic i n eq ualit y ( of pove r ty , 
i nc o me , li v i n g s tan da r d e tc . ) but also s ocial 
i n e qu alit y, dep en de n ce o r ex pl o itat ion . 11 (196 8 : 
3 9 8 Vo 1 1 2 ). 
De f i n isi k emis k i n a n y a n g diangeap te r bai k da r i segi 
a n t r opologi d a n sosiologi ialah scpc rL I yang 
dipe r kata ka n oleh Dud y J ac kso n 13 , 
11
••••••• i n a d eq u ate social fu nc L1 o n i n g , n oL being 
g ainfu ll y emplo y ed , n o r able to mai n tai n a 
household , no r e ngaged i n s t a t is fy i ng pe r so nal a nd 
soc i al r elationship." 
Bagi J ackson , pe ndapaLa n buka n lah me r upakan fakto r 
yang paling pe nti ng d a l a m me ne nt uka n kemis k i na n. 
Sa r j a n a t e mpatan se p e r ti Kamal Sa l ih ( 1983) 14 
me nd e fin islkan golonga n m1ski n s ebagai , 
1. go l o n go n y on g t idak memp un yai keupayaa n 
pc ndop o t on . 
2 . go l onga n yan g t, Jd al< rn crnpun ya1 ' acess ' kepad a s umbe r -










punca keluar an , pendidil<nn d nn 1 nin- lni n. 
3 . g o 1 o n g a n y a n g t i d n 1< m e m p u n y a i k e p e r 1 u a n -
k epe r l u an asas seperti pe1· l indungan , permakanan , 
pendidikan asas , l<esihatnn, p t'kerjaan dan s ebagainya 
ya ng mencukupi , mengikut uku ran - ukuran s ar a hidup 
sesuatu bandar atau luar bandar . 
Tidak terdapat satu takrif kemiskinan yang khu sus 
yang boleh digunakan untuk semua negara pada suatu ma s a 
ta n pa mengambilkira struktur masya r aka t dan tahap 
pembangu n an di negara berkenaa n . Kemiskinan 
menggambarkan serta me r angkumi be r bagai k eadaan sos i o-
ekonomi dan budaya . Secara umumnya , kemiski n an itu 
merupakan keadaa n di mana , 
(a) wuj udnya kekurangan me ndapatkan kepcrluaon osasi 
i::iit11 m::ikanan , perumahan serta pakaion dan 
kemudahan - kemudahan sosiaJ scpe rti air , lctrik , 
hospital serta sekolah , 
(b) da r i segi ekonomi , keadaan ini timbul sebab 
ketiadaan atau kekurangan kemampua n di sebabkan oleh 
tingkat pendapat.an , pemilikan dan pekerjaan yang 
rendah dan 
(c) dari segi sosial golonga n yang dikatakan miskin itu 
menduduki lapisan bawahan dalam sistem pelapisan . 
Dua kon sep komiskinan yang biasa digunakan ialah 
kemisklnan mut.J ok don k eml::Jki n an rel ati f. Kemi.::>kinan 
mu t.lak boro3o~knn k o n~op soc ukup h1dup . Konsep 










ia ny a b e r tujua n me n jelasl< :ln kemis k i na n sebagai 
k e kur a n ga n pe ndapala n ya n g d i p ~rlukan u ntu k meme nuh i 
k e p e r l u a n-k epe r l u a n sa r a h i.d u p yang mini ma . Ukuran 
k e rn is k i n a n mu tlak ya n g ker ap d igunaka n i a la h ka d a r 
ke miski na n , iaitu pe r atusan pend uduk a t a u i s i ru ma h yan g 
mempun yai ta r af hidup yang lebih rend ah d ar i pada gar i s 
ke mi s kinan ya ng dite n t ukan . Pen d a pa t an garis kemiskinan 
iala h sat u tingkat p endapatan ses ebu a h isirumah untuk 
membolehka nny a , secara pu r ata , me n i kmati makanan berzat 
ya n g me nc uku pi ya n g bi asanya ditak r i f mengikut kiraan 
kalo ri. Ga r is kemiski n an i n i boleh j u ga men gambilki r a 
je ni s - jen is p e r b e l a jaa n y a n g lain untuk me n ge k al k a n 
ses u a tu tar af h id up ya n g mem u as k a n be r dasar k o n n o r ma-
no r ma ya ng sedia ada . 
K o n s e p k e d u a i a 1 a h k e m i s k i n a n 1' e J <i l j f , y a n g 
me ru pa k a n k ea d aa n y a n g tidak scjmbang di knlo n ga n 
be rb ag a i go l o n ga n p e ndap a t a n . Ukuran y a n g b iasa di 
g un a k a n iala h i n side n kemiski n a n , iaitu bila n ga n 
is) rumah mi ski n dal am sescbuah kawasan sama ada nege r i 
ata u daerah be r ba ndi n g de n ga n jumlah isi ru mah miski n 
keselu ruh a nny a . 
Ga r is kemiskina n y a n g dig un a k a n oleh ke r ajaa n 
tidak dite r angkan dalam r anca nga n - ra nca ngan l ima tahun 
scper ti Ra nca n ga n Mala ysia Kedua , Ketiga , Keempat dan 
K c J J 111 o . W u I l' u b o g u 1111 a n a p u n , A n a n d t e l a h m e n g g u n a k a n 
e o r 1 s k c nd :.i k I 1H1 n u n t.. u k ni on go n <J l 1 s 1 s k e ad a a n k cm i s k 1 n a n 










pen gkaj i a k a n me ngg un akn n gar-is k~miskin~ n ya ng di 
gu nal< an ol e h An and un t uk mc n gt1 kur k~miski nan , iai tu $3 3 
pe r kapi t a sejsi ru mah . 15 SeLal nh mengambilki r a kenaikan 
ha r ga ba r anga n ma ka ga r is kemiskin an pada bul an Me i 1987 
ia lah $75 pe r ka pita isi ru mah ( lihat Lampi r an I I). 
1. 32 Isi rumah 
Ko nsep isi r um a h yan g dig unaka n ada lah me ngikut 
ta kr i f Banci Pendudu k dan Peru ma ha n 1980 . Ianya 
d i de f i nis i kan s ebagai ora ng - ora ng yan g ti nggal be r sama 
d a n me m bu at per u n tu k an yan g s am a u n t u k ma k an d a n 1 a in-
1 a in keperlu an hidup. Or ang - or ang yang ti ngga l be r sama 
d alam ses uat u isi ru ma h mun gkin bc r sauda r a a t a u t i d a k , 
atau ko mb i nasi k e du a - d uany a . Oal am kajia n 1n i ko nscp 
ioi ru ma h ya ng d igun a ka n j n i untuk mc nu n jukk a n l< c poda 
t em pat k edia ma n pe r se ndi r ia n , b e r Lc n Ln ngnn de ngo n 
i si r umah - isi rumah i ns t i tu si s epe r Li ya ng te rdap a L di 
as rama dan hos tel . 
1 . ~ TEORI -TEORI KEHISKI NAN 
Dalam pe r cubao n un t uk membahas k a n gejala 
ke mis ki nan , mu ncul t eo r i - t eo r i yan g membe r i hurai an bagi 
memb antu pe r a ncanga n pemba ngun an un t uk me nga tur st r ategi 
denga n l e bi h be r kcs on . Bc r rnacam sa r anan da n t eo r i telah 
d i kcmuk akan unLuk mcmohami sebab - sebab a t au punca - punca 
kc mJ:J k i n on. Me nurui Pr o f esso r Syed Hu sin Ali , te o r i -
i o o r i u to rrrn b o 1 eh d 1 go J on g k an s e p e r t 1 be r i k u t : 1 6 










2 . teori kekurangan teknologi dnn knpital 
3 . teori penambahan bilangan penduduk 
4 . teori ketidaksamaan ekonomi dAn s os i a l 
Teori ciri-ciri person al i ti da n kebudayaan 
mengemukakan bahawa kemiskinan sebenarnya berpunca dari 
beberapa sifat atau ciri - ciri yang terdapat di kalangan 
orang - orang perseorangan dan kebudayaan mereka; si fat -
s i fat dan ciri - ciri ini dianggap sebagai bercorak 
negatif dan menyekat usaha-usaha untuk mendapatkan 
kekayaan serta kemajuan . Misalnya, sering dikatakan 
bahawa sesuatu golongan orang atau masyarakat mempunyai 
sifat ma las , pemboros, percaya kepada nasib dan rezeki, 
tidak mempunyai dorongan yang tinggi dan 
sebagainya. Si f at - sifa t ini dianggap scboga1 wujud 
di dalam pemikiran anggota - anggota masyarakat dan 
merupakan lanjutan daripada pengaruh kebudayaan lama dan 
usang. Oleh sebab itu disarankan betapa perlunya 
diubah cara pemikiran itu s upaya menjadi moden dan 
lebih ses ua1 untuk mencapai kekayaan dan kemajuan 
ekonomi. 
Di Malaysia , teori ini telah digunakan untuk 
menerangkan kemiskinan di kalangan orang Melayu seperti 
yang dilakukan oleh Parkinson dan Swift. 17 Menurut 
mereka, kemiskinan or ang Mel ayu adalah disebabkan sikap 
t1dok mahu bcrubah dolam bidang ekonomi dan sikap terus 










mereka telah dikritik oleh Professor S~ed Hu s i n Ali . 18 
Teori kekurangon t e kn ologi dan mod al berkait 
denga n teori vi cious ci rc le o f poverty ata u lingkaran 
kemiskinan yang tidak berhujung . Teo ri i n i menyat aka n 
bahawa salah satu faktor menyebabka n kemiskina n ialah 
daya pengeluaran yang ren dah . Di negara - negara Dunia 
Ketiga yang umunya bergantung luas kepada pertanian , 
didapati bahawa pe ngeluaran bagi tiap - tiap unit 
pe rtani an yang tertentu adalah rendah disebabkan oleh 
keku r a ngan tekn ologi dan modal . Itul ah sebabnya 
pengeluaran di negara - negara ini jauh lebih rend ah 
da r ipada apa yang dipe r olehi bagi luas tanah yang soma 
di negara - negara maju di Ba r at . Akibatnya mereka 
be rpend apata n r end ah , dan eko ran da r ipada itu simpana n 
mereka j uga rendah. Contohnya tcor1 inj telah 
digu nakan untuk menerangkan kemi.skinan di kawasa n lua r 
bandar di negara-negara sedang memba ngu n. 19 
..--~~~~~ kekurangan modal dan 
i--~~~~~~---. 
teknologi 
J pelabu r a n rendah 




----1 pe ndapata n be na r rendah 
Raj ah 1: Li ngkaran Kem1sk1nan 
Surnbe r: Meir , G. don Bal wi n , R. E. , Ec onomic Development: 
Tb co r Y • H 1st or Y !l.lli! f..2lll1. , New York : Robert E. 









Pad a dasar nya teo r i pena mb nhan bi l anga n pe nduduk 
i ni me neka nka n baha wa punca komt sk i na n ialah penambahan 
bi l a nga n penduduk yang lebi h o~p n t da r ipada pe r kemba ng a n 
ekonomi. J ikalau kadar kelahiran , mi s a l nya , l ebi h tingg i 
da r i kad a r pemb ukaa n ta nah , ata u da ri pa da kadar 
pe nambahab pengel ua r an kasar nega r a , maka tentulah luas 
ta na h ya ng boleh dimili k i s atu- sa tu keluarga , atau 
pendapata n per ka pi t a akan bert amb ah kecil da r i setahun 
k e se tahun . Oleh i tu di sa r a n k an l ah bahawa untuk 
me nga ta s i mas a la h ini , per l u d i ut am akan perancan ga n 
ke luarga, s u pa ya pe namb ah a n bila ngan pe nduduk i t u 
t e rk a wa l . Contohnya, t eo r i i n i dig unak a n un tu k 
me ne r angkan kem iski nan di nega r a- nega r a sedans membo ngun 
yang mempunya i bil an ga n pe nduduk ya ng r amai .20 
Menuru t t eo r i st r uktur ketidaksamaa n ekonom1 dan 
sosial pu la , ke mis k i na n disebabka n ketidaksamaa n i n1 
memang wujud dala m s truktur s us un la pis anta r abangsa dan 
j uga s t r u k tu r s u s un la p is mas y a r akat setempat . 
Susunlapis pada ked ua- du a pe r i ngkat i ni tegak atas dasa r 
peni ndasa n. Maks udnya ,nega r a ya ng ka ya meni ndas nega r a 
ya ng mi skin un t uk ma ndapa t keka yaan , da n begitu juga 
la pi sa n a t asa n yang kaya me nin das l ap i s an bawahan ya ng 
mis ki n untuk kemewahan ny a . 
Dalam nega r a - nega r a Dun ia Ketiga , ya ng ekonominya 
leb i h be r oo r ok porto nia n, kelihata n baha wa peni ndasa n 
ya n g di lo kuk on olo h t ua n tonoh , o r ang te ngah da n 









miskin. Misalny a , Pr ofe s s o r Di r Aja Ungku Aziz 
menera ngkan pendapatan rend a h yang di t e r ima oleh orang 
Melayu luar bandar adalah disebabkan eks ploitasi orang 
tengah . 2 1 Bagi Professor Sy e d Hu si n Ali p u la , 
kemiski n an orang Melayu dikaitkan dengan sistem 
fuedalisme da n sejarah pe r kemb an ga n sistem 
kapi t alisme . 22 
Sebe na r nya setiap teori ini tidak wu j ud secara 
berasingnan, bahkan kebanyakan ahli sains sosial cuba 
me nt afsi r ka n pu n ca kemiskinan dengan mengemukakan 
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BAB KEO UA 
SEJARAH PEHBANGUNAN KAH PONG CI NA BATU 17 
2 .1 PENGENALAN 
Untuk memahami l<e a d an n sosio - e konomi dan 
kemiskinan di kalangan penduduk - penduduk k awasan kajian , 
adalah penting bagi kita membincangkan lata rbel akang 
sejarah ny a terlebih dahulu . Ke ad a an sos io - ekonomi in i 
melipuU kemudahan-kemudahan asas , pemi l ikan tanah dan 
peluang pekerjaan yang sedia ada . Dengan itu , bab ini 
membincangkan tentane latar belakang sejarah mengenai 
kawasan kajian ini. 
Pada asalnya penduduk - penduduk kampons inJ ndoJoh 
setingga n Cina yang bercucuk ta n am di kawasan pinggi.r 
E s t e t P e r a k R i v e r V a 1 1 e y s c b e 1 u n1 m e r c k a d 1 L (' ni p o t, k o n 
semula di estet. Adalah mustahak bagi kJla rnemb1ncangkun 
sejarah se l i ngga n Cina dan pencmpatan semul a scca ra 
umumnya sebelum meli.hat sejarah kawasa n kaj ia n seca r a 
khususnya . 
2 .2 SEJARAH PENEHPATAN SEHULA DI SEH ENANJUHG MALAYSIA 
Seti n gga n Ci n a memang ujud seme njak kedatangan 
orang Cina kc Tanah Melayu . Pada masa penjajahan 
Inggeri s , seti ns ga n Ci n a i tu dibia rk an bagitu sahaja 
wal aupun merckn bcrcucuk tanarn seca ra haram. Keadaan 
i ni di3cbabkan pctonl - pct an i ini memainkan peranan yang 
P •nt,j n g do) urn p •111bt> l<11J :in mrikfJnnn don lenaga buruh . 










masa itu Malaya sedang mengh ad npi masala h kekuranga n 
maka n a n seJ epas Perang Du n in Pe r tama do n masalah 
pengangguran amal se r ious , nkib at da r i ke melesetan 
eko nomi dalam lingkungan tah u n 1920a n h i ng ga 1930an . 
Kerajaan I nggeris telah menggala kk an penanam makanan di 
tanah - tanah yang sesuai. Akibatnya , ada lah dianggarkan 
terdapat seramai 150 , 000 setinggan Cina pad a tahun 
1940 . 1 
Dalam masa pemeri ntahan Jepun (1941 - 1945) bilangan 
setinggan telah bertambah berlipat ganda , iaitu seramai 
400 , 000 o r ang pada tahun 194 5. 2 Faktor - f aktor yang 
me ny ebabka n pertambahan dalam bilangan seti ngga n i n i 
adalah seperti be r ikut : 
Pertamany<A , dalam z arnan µe n jc:ijahon Jepun, 
kekura nga n kemudahan pe ngangkulan seperti lori , kcretapi 
dan sebagai ny a menyebabkan getah tidak dapaL d1ekspot ke 
luar nege r i . Pad a masa ya ng sama , kolek-k oJ ek timah 
samada telah dimusnahka n atau te rpaksa berhenti operasi 
kerana kekurangan alat ga nt i . Ramai o r a ng telah 
menga nggu r dan penga nggur Ci na telah me njadi seti ngga n.3 
Keduanya , saJ ah snlu kesan peperangan ialah 
kekurangan makanan dan mengakitbatkan harga maka n a n 
me n amb un g naik. Oleh demikian , rama i o rang Ci n a 
me ngamalka n pcnanaman untuk sara diri bagi mengelakkan 










Ketiganya, di bawah pem c r i n ta h an Jepu n , terda pat 
orang Cina , bersama - sama deng . n ornng- orang l oi n , tel ah 
dibunuh atau dikerah untul< m~ngerjnknn projek pembinaan 
di sempada n negeri Burma dan Thai . Di s a mping itu , 
Perang Dunia Kedua telah meny e babka n ba ndar - bandar 
dimusnah dan beribu - ribu orang Cina menjadi man gs a 
peperangan , rumah-rumah mer a k a d ibakar akibat bom- bom 
yang dijatuhkan oleh askar Jepun . Keadaan ini telah 
menyebabkan orang- orang Cina di bandar berhijrah ke lua r 
banda r atau ke kawasan pendalaman lalu menjadi 
setingga n di sana untuk mengelakkan ancaman dari Jepun . 5 
Keempat, ialah terdapatnya kedatangan orang Cina 
secara haram ke Malaya dalam masa peperintahan Jepun dan 
semasa penyerahan J epun . Kekurangan peluang pekcrjaan 
pada ma s a itu telah mendorongkan mereka jLu mcnjadi 
setinggan . 6 
Selepas penjajaha n Jepun , sebahagian penduduk -
penduduk seti ngga n neneruskan pekerjaan asal mereka. Ada 
yang bekerja di estet , dan ada yang menjadi buruh kasar 
di lombong bijih timah . Walau bagaimanapun terdapat 
seb i l an gan bes a r set inggan te r us bercucuk tan am ke r an a 
s udah biasa dengan kehidupan sebagaj petani dan hasil 
pendapatan cukup untuk hidup. Oleh itu , pada tah un 1948 
mas1h terdapat serama1 30 ,000 orang seti nggan.7 
Sebclum tuhun 194 8 p1hak penjojahan Inggeris 










kerajaan negeri masi ng- masing dcngn n alnsan bahawa hal 
tan ah ad a 1 ah di b a w ah pc n t. n db i 1· n n neg e r i. Tetapi 
menjelang tahun 19Ll8 , apabil ~1 mnsa lnh set il')ggan menjadi 
sema k i n mendesak , pihak Ingg e r i s te rp ak s a rnengambil 
ti nd a k a n un t uk mcnempatkan s e mu la se ti nggan untuk 
rnelindungi kepenti ngan ekonomi dan poli tik mereka . 
Pada zama n penj ajaha n Jepun , Parti Komunis Malaya 
(PKM) telah me ngorga n isasikan gera kan me nentan g Jepun 
seperti menubuhkan Malaya Overseas Chinese Anti- Japanese 
Army pada tah un 1941.8 Di sampi ng itu , ia juga 
me mb e ntuk sat u pasukan yang kuat , iai tu Malaya People 
Anti - Jap a ne se Army (MPAJA). Oleh k e r a n a r asn be nci 
terhadap a s k a r Jepun yan g mence r oboh rumah t. nneen da n 
mene,kerah ora n g - o r a ng Cjna di MaJ aya . Go 1 o n e, an 
s eli ngga n Ci na telah mer upakan s umbe r yang pcnLing untuk 
membekalkan makanan , ubat , ma k l umat , lenaga buruh da n 
penyokong kep ada MPAJA . 
Menjel ang tahun 1944 , MPAJA disokong oleh beri bu-
ribu ora ng. Ekoran da r i pe ny era h an Jepun , golongan 
set ingg a n itu tela h me rup aka n a ncama n te rh adap pi hak 
penjajah Inggeri s apabila PKM mencetuskan perjuangan 
b <! r se nj ata pada tahun 1948 . Unt u k menjaga dan 
me ng ekalk a n kepe nl i nga n ekonomi dan politik In ggeris , 
ponjajah Ingge r i s mengumumka n Dha rura t pada tahun 1948 .8 
Dalo111 111o:H 1 clhJrurat , kerajaan penjajahan I nggeris 










terkawa l ya ng ba ru . DAJAm pr oses pe ncmpnt a n semula 
(1950 - 52) seramai 650 , 000 seti. ngga n Ci na tel ah 
ditempatkan semula ke dalam kawnsan este t , lombong bijih 
timah dan kilang papan .10 Pade waktu ya ng s ama seramai 
572 , 9 17 orang tela h ditempatl<an semula dalam 480 bu a h 
kampong baru . 11 
Jadual 2 .1 
Pekerjaan Penduduk-penduduk Di Kawasan 
Penempatan Semula, 1952 
Anggaran jumlah 
pe ndu duk pekerja 
estet 
Peratusan 
peke r ja lombong 
bijih timah 
----------- -------- ---------------
650 , 000 78 . 5 12 . 3 
Lai n- lain 
pekerjaan 
9 . 2 
Sumber : Sa ndhu, K.S ., " Emergency Resettl emc n t in 
M a la ya " , .J.Q_u..r:.npJ .o_f T r op i c a l QJiQg r a p h v , 1 9 6 ~ , 
m.s . 157 . 
Dari jumlah pe nduduk se ramai 650 , 000 o r a ng di 
kawa sa n-k awasa n penempatan semula pada tahun 19 52 , 
sebanyak 78.5 per atus ialah pekerja estet, 12.3 peratus 
ialah pekerja lombong bijih timah da n 9.2 peratus ialah 
pekerja kila ng papan (Jadual 2 . 1) . Majority pekerja 
estet ialah o r a ng I ndia di mana merupakan 50 peratus 
daripada pe nduduk regroupme nt estet , ora ng Cina ialah 29 
peratu s , ora ng Mela yu ialah 16 peratus dan lain- lai n 
bangsa ialah 5 pcratus . Walau bagaimanapun , maj o rity 
pcnduduk Cina kawosan - kawa san penempatan semula adalah 
tertumpu di kawo sa n regroupmcnt lombong bijih timah 
















bijih ti mah 
Lain - lai n 
Jumlah 
Sumber : 
J adual 2 . ? 




--------------------------------penduduk Cina Melayu India Lain- lai n 
-------- ----- ------ -------
---------
510 ,000 29 . 0 16.0 50.0 5 . 0 
80 , 000 68.7 17 . 6 13 . 6 0 . 0 
60,000 71.8 14 . 0 14 . 0 0.2 
-------
650 , 000 37 . 8 16 . 0 42 . 2 4 . 0 
-------
Sandhu , K. S. , " Emerge ncy Resettleme n t in 
Malaya" , Journal of Tropical Geography , 
1964 , m. s . 157 . 
2 . 3 SEJARAH PENEHPATAN SEH ULA SET I NGGAN CI NA DI 
KA HPONG CI NA BATU 17 
Sebel um tahun 1950 , penduduk- penduduk Kampong Cina 
Bat u 17 tinggal di sekitar pinggir kawasan Estet Perak 
River Valley . Pekerjaan utama mereka ialah bercucuk 
tanam di pi nggir estet . Oleh kerana pendapatan ya ng 
diterima dari pena naman sayur- sayu r a n dan padi adalah 
tidak stabi 1 , maka sebahagia n dari me r eka mengusahaka n 
kerja sambilan sebagai peno r eh getah ata upun buruh kasar 
di Estet Pe r ak River Valley yang dimiliki oleh orang 
Ingge r is . 
Pada waktu 1ni , mereka tidak mempunyai tanah 
sendlr1 lctapt mcngcrjakan Tanah - tanah Berlesen 









t i dak mem pu n y ai ge r a n ya n s sah da n p emili kny a 
dj b enarkan menduduki t a 11 n l1 t er~ebut dala m tem p o h 
te r te n Lu. Setiap Lahu n lesen t er paksa diperb a h a ruhi 
un t uk membolehkan t an ah itu diusahakan sec ara sah . Walau 
ba g a i man apu n , te rd a pat pendudu k - pendud uk d i k ampon g in i 
men jalankan k eg i atan be r cucuk tan am secara haram kerana 
bayara n s ew a d an membaharuh i lesen me r up ak a n beban 
kepad a me r ek a. 
Ke adaa n k emu daha n asas ada l ah s erb a k ekur an ga n . 
Me r eka c uma menggu nak an l ampu mi n ya k pada wak t u ma l am. 
Ai r un t uk mi n uman da n masaka n da n lai n - l ain t u j u an 
didapati dari ai r hu ja n da n pe r igi . Jalan di ka wasa n 
pi nggi r estet ad al ah t eruk sekali. Ian ya buk an sah aja 
k ecil tetap i men jadi l ici n s eJ cpas hu jan J cb at . 
Dala m masa dh ar u r at p e n d u d uk - p c n d u d u k te l ah 
dibe r i k an pili han samad a berp i ndah k e k ampong baru atau 
k awas an penempa tan semul a d i d a l am estet . Sebahagian 
dari se t i ngga n t elah d itempat k an sem u l a di kampo n g -
ka mpon g ba ru , iai tu Pad ang Rengas , L i man Ka t i d an J erun 
d i dal am dae r ah Ku ala Ka ngsa r . Pen dud u k - pend u d u k 
Kampong Ci na Batu 17 i n i t elah memil i h untuk be r diam di 
k a wasa n Es t e t Pe rak Ri ver Val ley a t as bebe r a pa seba b . 
Pc rt ama ny a , p i h ak es t ct t ela h memi n ta mereka 
pj n du h k c k t1wo3;:in e!:l i et u n t uk me n jaga kepe n t i ng a n 
:rn nd 11' 1 . Jn J odo Jah k er ona esLc t, 1n1 mcmpun ya i peke r ja 










sejumlah po l is "Special Co nst.abl es " unt ul< menjaga 
k e s e J a m a t. ci n e s t, e t. n y a d a r i k ~~ k n c ,1 u a n P I\ M • K " 1 a u t i d a k 
memp un y a l p endud u k ya ng c u kup dalnm es te t , s emua 
k a k ita nga n dan pek e r ja estet dikehen d aki be rpindah ke 
tempa t la in . Ke dua , pen dudu k - penduduk kaw a s a n ini 
be r s etu j u p i nda h ke k a wasan es t et kerana tidak mahu 
me nin ggal kan tanaman dan ruma h mereka . Di samping itu , 
mereka tidak mahu pindah ke kampong baru kerana mendapat 
tahu bahawa di sekeli l ing ka mpon g baru dipagar dengan 
duli gawai s erta keluar - masuk dari kampong baru adalah 
d i kawal r a pi o leh pihak poli s . Kehidupan dan kebebasa 
adalah tersekat di dalam kampong baru. 
Pada tahun 19 50 , penduduk- pe nduduk s et.j n ec an d i 
sekita r Ku ala Kangsa r t elah be r pi ndah kc kawa s nn pj n gc i r 
Es t et Pe r a k Ri v e r Val ley . Se masa t. i nggal d j k awa sa n 
e s tet me r e k a ter u s bercucuk t a nam di p i nggi r ka wasa n 
estet . Oleh kerana kawa sa n t a n aman d a n ma sa me na n am 
adalah terhad pad a masa Dharur at , maka ada yang beker j a 
untuk pi ha k e s tet. Sun gguhpu n dem i ki an , ada yang telah 
dapat meny i mp an sed i kit wang bagi t u juan membeli harta 
da l am bentuk t anah kemudian . 
Pel u a ng un t uk memil i k i tanah te la h timbu l pa d a 
aw a l tahun 196 0 . Pada t ahun i ni, p i ha k maj ik a n Estet 
Perak Ri ver Vall e y t e lah menjual l ebi h kuran g 250 ekar 
Jo d an e ge t. a h kcpodo sco r a ng c he tt i . Chetti i ni pu la 
111 c 111 b o h n s 1 k o n L n n u h j r1 j u n L u k j u a 1 a n • S e t e n g a h d a r i 










beberapa ekar kebun get.ah d cng ~ n har ga nnta ra $500 
hingga $1 , 000 seekar berg:ln \ uns kep ada ke ad aan pokok 
getan da n tanah . Oleh itu , setengah dari penduduk ini 
mempunyai kebun getah sendiri d i antara tiga hingga lima 
ekar . Sungguhpun demikian , penduduk - penduduk yang lain 
tidak mem iliki k e bun ge tah kerana tidak mampu membeli 
ta nah tersebut . 
Sementara itu , kawasan tanah yang digunakan untuk 
bercucuk tanam di sekitar Kampong Cina Batu 17 ini telah 
berkurangan . Keadaa n ini berlaku kerana kerajaan telah 
memberikan t. a nah tersebut kepada o r a n g Melayu yang 
nd s k i n d i s e k j ta r k a w a s an j n i. A k j b a t. n y a , pc n d u d u k 
Cina t er d a h u 1 u n ya me n a n a rn say u r- s ay u r a n v j n j L c r p n I< s n 
me noreh eet a h kerana kekurangan t.anah pert.anian . Ada 
ya ng menjadi buruh kasar di se k ita r k a wa sa n tempat 
tingga l . 
Sungguhpun penduduk -penduk Ci na i ni teJ ah pindah 
ke k awasa n es tet , keadaan kemudahan asas me reka tidak 
terdapat kemajuan ya ng memuaskan dari keadaan sebel um 
perp i ndahan. Ini berkait dengan kedud ukan 'istimewa' 
kawasan pe nem pat.a n semula di estet . Mereka tinggal di 
dalam estet , tetapi tidak menikmati kemudahan-kemudahan 
asas ya n g dibe k al k a n oleh majika n estet tersebut 
3ehjnggo harj i n j . Pada umumnya, pihak estet 
111 c nt h 'I< n I k £1 n r u 111 uh , :.H .' k o l ci h Tam 1 J , k l j n i k , ci i r d an 










penduduk-penduduk Ci na bukan pc kc r ja t e tap es te t , mereka 
hanya disediakan tapak rumo h un tuk men diri k an rumah 
dengan se waa n tanah sebanyAh $1 5 seta hun . Pada masa 
y a n g s a m a , k e r a j a a n t e 1 a h m e n s a b a i k a n k e a d a a n s o s i o-
e k on om i dalam kawasan pe nempata n semula . I ni adalah 
kerana berlainan dari kampong - kampong baru di ma n a 
penduduk ditempatkan dalam tanah ke r ajaan , penduduk Ci na 
di k awasan penempatan semula me nduduki tanah swasta. 
Adalah suka r bagi kerajaan menyediaka n kemudahan asas 
seperti yang sedia ada di kampong - kampong baru. 
Akibatnya , kemudahan-kemudahan asas seperti 
bekalan air , let r ik , tandas , jalan r aya dan lajn- lain 
amatlah kekurang an bagi penduduk - penduduk Cina ini . 
Penduduk - penduduk i n i tidak me n ikmati kemudoha n -
kemud ahan asas dari pihak estet mahupun kerajaan. Merek a 
tidak mempunyai bekalan air paj p dala111 rurnah . OJ ch itu , 
mereka hanya me nggunakan ai r hujan untuk memasak . Mereka 
pe r l u berjalan satu kilometer untuk sampai ke bilik 
mandi umum di mana terdapat dua buah perigi. Ke rbersihan 
ai r perigi it u juga dipe r soal k a n. Perigi itu digali 
berdekatan dengan sebuah longkang yang besar. Oleh itu 
airnya amat keruh dan kotor , sepatut ny a tidak sesuai 
untuk ma ndi. 
Pada waktu malam , oleh ke r a n a tidak mempunyai 
cletrik , sebahagian besa r penduduk di si n i tidur awal . 
Kcm uda lH1 n t.cindn::i Jugo kurone rncmua s kan . Tandas umum 










rumah - rumah d i s itu . Keban y3knn pe ndu duk di sit u 
bersu ngut t enta ng keadaan t 3ndas . Tamb a ha n pula, 
keadaan longkang tidak baik an d i n i menyebabkan gangguan 
dalam pengaliran air . Akib atny a , nyamuk me mbiak dengan 
bebas ny a dan seterusnya memba wa penya k i t . Malahan , 
tidak ada pula tempat memb u ang sampah yang sesuai 
disediakan . Dari segi kemudahan pengangkutan , 
p e rkh idmata n bas tidak disediakan antara kawasan 
ke d iama n estet dengan pekan Padang Rengas. Penghuni 
hanya dapat pergi ke pekan denga n basikal atau berjalan 
kaki . 
Kekurangan kemud a ha n- l<emud a h a n a :Hu; rncnyebnl>kan 
sebahagia n penduduk Cina i ngj n pindah ke LemµRL Jnin . 
Harapan mereka ini te r capai pada penghujung tah un - t ahun 
1970 a n . Salah seo r a n g penghuni tolah menjualkan 
sebidang ta nah yang berdekaL an dengan j alan besar kepada 
penduduk - µ endud uk y a ng lain. Tan ah j nj tel ah 
dibahagikan kepada 43 lot ya ng ber saiz s atu pe rempat 
ekar sat u lot . Keban yaka n penduduk Ci na di ka was a n 
estet tel ah membel i satu Jot de nga n harga $1 , 000 .00 
ringgit pada tahun 1979. Atas nasihat orang Melayu yang 
tinggal berhamplran, kawasan kediaman yang baru ini 
dinamaka n Karnpong Batu Bantal kerana iany a te r letak di 
Lanah yang L1 ngg1. 
Mulol cl ~1r l t,ahun 19 79 , kcJuarga demi keluarga , 










Sehingga kajian ini dijalanl<an S(" banyak 20 buah isirumah 
t e l a h p i n d a h k e K a m p o n g B D l u 13 d n t n l . ~ e 111 e n t a r a i t u , 
ni a s j h t e r d a p a t 2 3 b u a h i s i r u 111 .1 ll y A n g t e r u s t i n g g a 1 d i 
kawasan estet yang lama kerana t i da k mampu rne mbina rumah 
baru di Kampong Batu Bantal . 
Ka wasan kediaman baru ini mempunyai lebih banyak 
kemudahan berbandi ng dengan tempat tinggal yang lama . 
Bekalan air telah disediakan oleh ke ra j aan. Iany a j uga 
me mud ahk an pend ud uk beru 1 an g - a 1 ik d ar i temp at ked i a man 
ke pekan dan sekolah . Kekurangan yang masih jelas di 
kawasan ini ialah kekurangan jalan yang rnemuaskan dan 
bekalan letrik masih belum diadakan . 
Pemindahan ke tenrpat tjngeal inj l jdal< banyok 
mcne,ub ah peker jaan dan peluane pekcr jaan yang scdia ada 
pada penduduk Cina di ka wasan kajian . Kebanyal<an dari 
mereka melibatkan diri dalam kegiatan menoreh getah atau 
bekerja sebagai buruh kasar di kawasan sekitar. Oleh 
kerana kekurangan peluang pekerjaa n secara umumnya, 
ramai pemuda- pemud i telah berhijrah ke tempat lain untuk 
bekerja . 
2 .4 KESIHPULAN 
Bab ini telah menunjukkan keadaan sosio- ekonomi di 
kawasan kajian . Apa yang jelas ialah kekurangan 
kemudahan asas tel ah ruengakibatkan sebahagian penghuni 
bcr·p1ndah kc t, •rnpot k •dJ1:1111un yHng baru . Selain dari 









ta n ah pe r ta n j a n o leh pih nl k~rnjnnn . Ya n g perlu 
ditegaskan di si ni ialah pem i l ikan tanah mereka adalah 
hasil da r i s imp a na n merek 3 yong berc uc uk t a nam . Di 
sa mp i ng it u , Lerdapat n ya masnl a h ke kura n gan peluang 
pe kerjaa n b aei pe ndudu k - pendudu k kera n a ta n a h untuk 
berc ucuk t a nam ma k i n be r ku ra ng an . Semua ini telah 
mempenga r uhi keada an struktur peker jaan , pendapata n dan 
kead a an kemis k i n a n. In i ya ng a k a n di bincangka n dal a m 
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BAB KETI GA 
KEADAAN SOSIO-EKONOHI I SIRUHAH SEHASA 
3.1 PENGENALAN 
Bab i n i membi ncangkan bu t i r - b u tir u mu m me nge nai 
latar bcJakang sosio - ekonomi di kawasa n ka jian. But i r -
b u tir umum i n i Lerma suklah polA pemilikan ta n ah , 
pe ngg unaa n ta n ah , peke r jaan, status pe k e r jaa n , s u mbe r 
pe nda pata n da n pendapatan pe r kapita . Bab i n i juga akan 
membjncangka n pr ofail kemis k i nan. 
3 . 2 PEHILI KAN TANAH PERTANIAN 
Ta n ah merupakan faktor ya n g pe n ti n g dalam 
mene n tuka n s u mbe r - sumber pendapata n isir u mah dan 
kel u asan ta n ah yang dimiliki oleh seseorang juga a kan 
menentukan pe ndapatan mereka . Jad ual 3. 1 me nun jukkan 
45 % dari 40 isirumah yang dikaji tidak mcrnpunyai tanah , 
25 % memiliki ta n a h sat u hi ngga tiga eka r , 10 $ mem!liki 
ta na h 3 . 1 h i ngga 6 ekar sementara 20 % memiJ iki tanah 
lebih da r i 6 eka r . Keadaan i n i me nun jukkan dua perkara 
ya n g pe n ti n g . Pe r tama n ya , sebahagia n dari isir u mah 
dalam kampong jnj tidak memiliki tanah pertanian . 
Keduanya , dj kala n gan mereka yang memJliki ta n ah 
pertanian , tetapi saiz ta nah pe r ta n ian adalah kecil . 
Kesemua tanah pe r ta n ia n yang dimiliki oleh 
13lrumah kompong ini adalah digunakan untuk Lanaman 
gcLoh . Polo pcm11tkan ta nah getah i n i telah mempengaruh i 
j e n J s po k c r J o o n p o n d u d u k- p on cl u d u k k a mp o n g • J ad u a 1 3 . 2 










adalah melibatkan diri dalam kegioto menoreh getah. 
Jadual 3. 1 
Pola Pemilikan Tanah Pert ani an Mengikut Ke l uasan 
Bagi ~O Isirumah Di Kampong Cina , Batu 17, 




1 - 3 
3 . 1 - 6 
> 6 
Jurnlah 




1 8 45 . 0 
10 25 . 0 
4 10 . 0 




Jadual 3 . 2 
Jen is Pekerjaan Tenaga Buruh Di Kampong Cina Batu 17 




---------------Penoreh getah 63 75 . 0 
Buruh kasar 16 19.0 
Penanam sayur 5 6 . 0 
84 100 . 0 
Sumber : Data kajian. 
Walaupun menoreh getah merupakan pekerjaan yang 
dominon sckaJ 1 di kompong ini , tetapi bukan sernuanya 










menoreh getah d 1 kebun se nd i r i , nda yn f)g me ngerjaka n 
ta n ah o r ang lai n da n ad a pu l n ya ng me rupaka n peke rj a 
ke Ju a r ea Lanp a ga ji. (u npa i d f amily worker) Da r i jumlah 
63 orang pe nor eh getah , 27 S me rup akan peker ja send i ri, 
2 2 . 2 % mer u pakan peke r ja dan 50 . 8 % pu l a adalah 
pe ke r ja kel ua r ga ta npa gag i. Sebagai pekerja keluarga 
t a n pa gaji , go l o n ga n i n i tidak menerima a pa - apa 
pendap a t an. Semua hasi l j ua l an ge t ah adalah d i perolehi 
o le h ket u a isi ru mah , pen dapat an i tu untuk tujuan 
pe r belan jaan kel uaga . 
Pe nduduk- pe ndudu k di k ampo ng i n i menga ku i b a h a wa 
pe ker jaa n me no r eh getah adal a h me ru pa k a n wa r isa n da r i 
t i nggal an i bu-bapa me reka. Se baga i penerusan wa r isan, 
mak a dalam ke a d a an terpa ksa ala u t i d a k , mcro k a mes t i 
men e r us ka n s e bagai pe no r e h ge t a h . Tamba h a n pula , 
ta n ah- La n ah ya ng me r e k a ke rj a k a n J tu a d a lah mer u pa k an 
ta nah yang di mili ki dan di kerj akan oleh ibu-b apa mer e ka 
s e b el u m i n i. Juste ru it u, a p a b i l a kebun getah 
dipert 11 ru nka n k e pad a me r eka , secara t id a k la ngs un g , 
peker jaa n me nor eh ge t ah te r buka kepada me r eka juga turut 
di warisi . La gi pu la , pe ker jaa n selai n d a ri menoreh 
getah adalah kur ang di sek i ta r kampong i n i . 
Peke r jaaan menoreh getah yang diwar i skan da r i ibu -
bopa mc rck a men jmbul kan bebe rapa masal ah. Masalah yang 
1>0J 1 n g kcto r o loJ o h pem j l i krin t. a n ,111 y a ng Le rh a d 










diagihkan dan diperturunkan kcp nda an a k - ~ n ok yang telah 
berkahwin . Justeru, kerana t, . n a h yang t er h a d sahaja 
sebagai punca pekerjaan da n meta pe qca rian maka hasil 
yang diperolehi tidakl ah lumayn n. Keadaa n i n i telah 
rnenyebabkan generasi muda beralih ke pada jenis pekerjaan 
yang lain atau migrasi ke bandar. Jadual 3 . 2 
me nunjukka n bahawa di kalangan tenaga buruh yang aktif 
dal a m bidang ekonomi, 19 % tel ah menjadi buruh kasa r. 
Sebaga i buruh kasar , jenis pekerjaan mereka adalah tidak 
tetap . Kadangkala mer e ka melibatkan diri dalam 
peke r j aan sek tor pert an i an , seper t i members ihkan kebun 
getah , menanam pokok getah , membaja dan se bag ai ny a . 
Ole h kerana jenis pekerjaan ini adalah kur a ng , maka 
kadangkala mereka i n i beralih ke pekerjaan dalam sekto r 
bukan pertanian sepert i membin a rurunll , rnemb1n a j E1lanraya 
dan sebagaj nya . 
J adual 3. 2 juga menunjukkan bahawa cum a 6 % dari 
tenaga buru h yang aktif melibatkan diri dalam pena naman 
sayur . Keadaan i ni disebabkan oleh kekurangan tanah 
untuk tujua n ini . Seperti yan g djhura ikan dalam bab yang 
lalu , walaupun pada 111asa dulu penghuni kampo ng juga 
me nanam sayur , tetapi peluang mereka pada masa ini 
adalah terhad . 
3.3 SUHBER-SUHBER PENOAPATAN ISI RUHAH 
Po J o pcm J I llrn n tan a h , j en i s pc k e r j a a n d an s t a tu s 










j e n i s s u m b e r p c n d a p a t <l n :i ::, i 1 u n :'l !' . Jad u a l 3 . 3 
menunjukkan ba h nwa p enclnp a t. 1n y,1ng di kump ul kan oleh 
k e t u a j s i r u 111 a h m e r u p a k a n s u 1l l~ e 1· p e n d a p a t a n u t a m a 
isi rumah di k a mpong ini. Sumb nnga n dari ahl i isi rumah 
J a j n merupak a n s u mb e r ya n g kedu a p e n ti ng d ala rr: 
pendapat a n is irumah . Sement a r a i tu pendapatan yang 
dite r ima dari kiriman luar adalah tidak pent ing. Jadual 
ini j uga menunjukkan pendapatan bukan tunai me r upakan 
sumber pendapatan yang kurang penting dalam isirumah. 
Jadual 3. 3 
Sumber-sumber Pendapatan Purata Sebulan Isirumah 
Di Kampong Cina Batu 17, Padang Rengas, 1987 
Jen is Pendapatan 
------------------------
(a) Pendapatan Tuna i 
i . da r i ke tua 
isirumah 
ii . sumba nga n dari 
ahli isirumah 
lain yang terima 
pend a pa tan 
iii . Kiriman luar 
iv . lain- lai n 
(b) Pe nd apata n Buk an Tunai 
i . tempat ti nggal 
ii . maka nan sendiri 
iii. hadiah 
i v . lai n- lain 
Sumber : Data kajian . 
3 .4 PENDAPATAN ISI RUHAH DAN 
Jumlah Seb ulan ($) 
330 . 1 
42 . 4 
5. 4 
2 . 5 
20 . 5 
2 . 0 
2 . 4 
0 . 4 
406 . 7 
PF.NDAPATAN PER KAPI TA ISIRUHAH SEBULAN 
Peratusan 
81. 4 
10 . 4 
1. 3 
0 . 6 
5 . 0 
0 . 5 
0 . 6 
0 . 1 
100 .0 
T a r o f :.J o ~ 1 o - o I< o n o 111 j j :J j r u m a h k a m po n e 1 n j d a p a t. 









seb u lan dengan kead aa n di se1 u ruh nega ra . Ja dual 3 . 4 
menunjukkan pendap a l a n purn t n i siruma h ka mpo ng ini 
adala h J ebjh rend a h berban d i n g d e nsan p c ndapatan 
mengikut kumpulan etnik dan mengikut kawasa n bandar dan 
l uar bandar pada tah un 1984 . 
Jadual 3 .4 
Pendapatan Purata Isirumah Sebulan 
Di Kampong Cina Batu 17, Padang Rengas, 1987 
dan Semenanjung Malaysia, 1984 
Ka wasa n Kajian/ 
Semenanjung Mal aysia 
Kampong Cina Batu 17 
Semenanjun g Malaysia 
i . Bumiputera 
ii . Cina 
iii . India 
i v . Kawasan Band a r 
v . Kawasan Luar Bandar 
Pendapatan Sebulan 
Pada Ha rga Semasa ($) 
406 . 7 
852 .0 
1 , 502 . 0 
1,024.0 
1, 541. 0 
824 . 0 
Sumber : 1. Kampong Batu 17 --- data kajian . 
2 . Semenanjung Malays ia -- Ra nc a ngan Malaysia 
Kelima . 
J ad ual 3.5 me nun jukkan bahawa 25 % dari isi ru mah 
dalam kampong i n i berpendapatan kurang dari $300 . 
Sementara it u 15% dari jumlah isi ru mah be rp e ndapatan 
J eb1h da r t $600 sebula n . Jelaslah terdapat, 












Pengagi han Pendapatan Purata Isirumah Sebulan 
Di Kampong Batu 17 , Pad ang Re ngas , 1987 
Isirumah 
Katego r i 





- 199 7 15 . 0 
200 
- 299 4 10.0 
300 - 399 1 1 27.5 
400 
- 499 5 12.5 
500 - 599 8 20 . 0 
600 - 699 l~ 10 . 0 
700 ke atas 2 5 . 0 
------ --------
40 100 . 0 
------ --------
Sumber : Data kajian. 
Tingkat pendapatan seb u lan isi rum ah yang 
dibincangkan di atas tidak menunjukkan taraf kebajikan 
j sj rum ah yang sebe nar ny a kerana ia ny a masih belum 
me ngam bil kira saiz isi rum a h. Apabi l a f aktor saiz 
isirumah dip e r hitu ngka n , pe ngagiha n pendapatan purata 
per kapita i sirumah sebul an dapat dilihat dalam Jadual 
3 . 6 . A d a 1 a h d 1 d a p a t i b a h a w a 7 0 ,; d a r 1 j u niJ a h i s i r u m a h 











J adual 3 .6 
Pe ngag i han Penda pa t an Purata Pe r Kapita I s i rumah 
Sebulan Di Kampong Batu 17, Padang Rengas , 1987 
Isirumah 
Kategori 
Pe ndapatan ($) 
Kurang dari 75 
75 - 99 
100 - 149 
150 ke atas 














37 . 5 
20 . 0 
10 . 0 
--------
100 . 0 
--------
Dalam kajia n ini , t elah djnyataka n bahawa garis 
pe ndapatan ya n g digu n akan u n tuk meng u kur kadar 
kemi s k i nan di ka wasa n kajia n iala h $75 pe r ka pita 
s eisi rumah seb uJ an . Pad a gar is ke nd sk1 nan j n i , Jadual 
3.6 menunjukkan se banyak 32 . 5 j dari j umlah isir umah 
be r ada dalam kead aa n kemiski nan. Pe nga nalisaan me ngenai 
pro f ail kemis ki nan Lelah rne nun jukkan ci r i - ci r i te r tentu 
isi rumah ya ng pe n tjng sepe r tj yone d i rlngka s ka n dalam 
Jad ual 3.7 . Cirj - cj r i i n j 111 rupak a n pe tunj uk pe ntin g 










J adual 3 -7 
Cir i -ciri Terpilih Di Kalangan Isi rumah Yang Mi s ki n 
Di Kampong Ba tu 17, Pad ang Re ngas , 1987 
Pengagi han 
Ci r i - ci r i Peratusan Mi s ki n 
Semua isirumah 
Pemi l ikan Ta nah Pertanian (Ekar) 
(a) 0 
(b) 1 - 3 
Juml ah 
Ja nti na Ketua Isi rumah 
(a) Lelaki 
(b) Pe r empuan 
Ju ml ah 
Umur Ket ua Isi ru mah 
(a ) 30 - 39 
( b ) 40 - 4 9 
( c ) 50 - 59 
(d) 60 - 69 
( e) 70 + 
Jumlah 
Pendidikan Ter t inggi Ket ua Isi r umah 
( a) Tidak be r sekolah 
(b) Sekolah r endah 
(c) Sekolah menegah r e nd ah 
Jumlah 
Status Pekerjaan Ketua Is irumah 
(a) Peke r ja sendiri 
(b) Pekerja 
(c) Pesa r a 
Jumlah 
J enis Peke r jaan Ket ua Isirumah 
( a ) Pe nor eh getah 
(b) Bur uh kasar 
Juml ah 
Saiz I s J r umah 
(a ) 1 




( f ) 7 
(g) 8 
Jurn l ll 
,, 1 
32 . 5 
53 . 8 
46 . 2 
100 .0 
84 .6 
15 . 4 
100 .0 
2 3 . 1 




1 oo .o 
53 . 8 
15 . 4 
30 .8 
100 .o 





11 5. 5 
1 oo .o 
7. 7 





, , · '' 









Sambung .. . 
Ciri-ciri 
Bilangan Ahl i Isirumah 
Yang Terima Pendapatan 
(a) 0 
( b) 1 
(c) 2 
(d) 3 
Ju ml ah 
Pengagihnn 
Pc 1·atus an Mj s kin 
1 . 1 
61. 5 
2 3. 1 
1.1 
1 oo .o 
No ta: Detail mengenaj profaj 1 kemis kinan dapat dil ihat 
dalam La mpiran III. 
Sumber: Data kajian. 
Pada asasnya, profail kemi s kinan i ni menunjukkan 
bahawa ke mis ki nan i n i berkait r apat deng an perkembangan 
peringka t i ~ ) rum a h (l i f e e ye) e) da n peluans pekcrjaan 
yang ada untuk isirumah. Jadual 3.6 menunjukkan bahawa 
leb i h kuran g satu pe r em pat da ri jumlah isi rum ah yang 
miski n adalah di ketuai o leh lelaki yang berada dalam 
lingkungan umur 30 tahun h i ngg a 39 tahun. Pad a 
peringkat isi rumah ini , kedua - dua s uam i dan is teri telah 
melahirkan be berapa o rang a nak yang me ny ebabka n beban 
t angg ung a n rne n jad1 semak in be rat. Oleh ker ana ketua 
isir umah masi h muda , kebanyakan dari mereka tidak 
memili k i tanah se bab Lidak mamp u membelinya. Isteri 
me r eko pul a t.jdHk dapot mc n yumbongka n t.cn <t e u untuk 
menombuhkon pc ndop ul.ti n isJrn1111d 1 k n1 t1 0 111c 1· <· kn p rlu 
monjago unok-nnok y u n g ma~ lh kcci I. Tamb ah on pule , 
kebanyokon dorl moroko bor p n<.IJ<.l iko n :JCkoloh mc ne ngah 
r end oil yong 111 ny 'b 1blw n p i l I l 111 t1 p k r ju on yung tcrhod . 










penoreh getah yang mengerjakan tanah o r ang lain atau 
menjadi buruh kasar . Pendapatan yang rendah tela h 
menyebabkan berad a dalam ke adaan miskin. Pada umumny a , 
peringkat ini mempunyai ciri - ciri isirumah seperti saiz 
isirumah antara empat hingga lima o rang dan hanya ketua 
isiruma h yang bekerj a . 
Ketua isirumah yang berumur antara 40 dan 49 
terd i ri dari lebih kurang satu pertiga juml ah isi rumah 
yang miskin . Pada peringkat ini, isirumah- isirumah yang 
misk i n i n i rnemp unyai J e bih r amai langgungan . Ada yang 
telah mempunyai ramai anak dan ada pula menanggung 
kehidupan ib u - bapa yang bersara. Sebahagian dari kclu a 
isirumah ini telah mewar isi sai z kebun getah yang kccjJ 
dari ibu bapa mereka . Ketu a isirumah dan is l e ri mereka 
bekerja untuk menambahkan pendapatan . Su ngguhpun 
demikia n , pendapatan yang diterjma adal ah tidak 
mencukupi unluk menanggung saJz kelua rg a yang besar . 
Akibatnya , isi rum ah - i::drurn ah i ni menun jukkan pendapat,a n 
per kapita yand kurang dari garis kemiskinan. Pada 
am nya , peringkaL inj mempunyaJ ciri - ciri di mana 
i si rum ah diketu oJ o leh kaum J cl aki yang mer upaka n 
pekerjo sendirJ ot,ou pokerja , saiz isl rumah a nt. a t ~ f:!narn 
hlngg o lopan o rang , momll lkl to n uh lcb1h kurang tiga 
ckar ut. ou t. i dok bcrt.onoh, don 111ornpunyoi soorong at.au dua 










K e t u a i s i r u 01 a h y a n g b e r u mu r a n t. o r o 5 0 d a n 5 9 
terdiri dari lebih kurang satu peremp a t daripada 
isi rumah yang miskin. Ini bermakna kadar kem i s k i nan 
mula berkurangan dalam isir umah di ma na umur ketua 
jsirumah melebihi 50 tahun . Keadaan ini disebabka n 
dalam peringkat perkembangan isirumah ini terdapat anak -
anak dalam isirumah yang telah bekerja dan menyumba ng 
pe ndapatan kep ada isi ru ma h. Sungguhpun demi kian , 
terdapat anak - a nak ya ng lai n dalam isirumah masih 
berse kolah . Walau pu n ada an tara jsirumah yang miskj n 
i n i memiliki saiz kebun getah yang kec il , pada umuny o 
pendapatan ketua isi rumah yang berkej a sebagai peno r uh 
e,etah atau buruh adalah rendah . Sccara amnya, isirumoh -
isi rumah yang mi s kin ini diketuai o l e h kaum lelaki , 
be r saiz ant a r a lima h i ngga tujuh o r ang da n mempu ny ai dua 
atau tiga orang bekerja. 
Pe ra tusa n isirumah- isi ru mah di ma na ketua mereka 
berumur 60 ke atas makin berkurangan. Dalam isirumah -
isj rumah i ni , kebany akan anak-anak telah bermigrasj ke 
t empa t l ai n untuk bekerja . Tcrdapat isi rum a h yang 
bertanah . Oleh kerana saiz isirumah adalah kecil , maka 
pe ndapata n per kupiLo yone tinggi . DiscbaJiknya , 
LerdepaL i~d rumn h yong L1dul< bcrt..unoll don dlkciua oleh 
won1La d1 mo n o :J u om1 t. oluh mcnlnesuJ ut..ou l<t' tu u i:.>trumah 
ya ng t..iduk bckorjo kc r ono u mur t..oJoh meningkat . Oengan 
! t. u , I<<' t ti ll J a I r u 111 n h 1 n I b or g 11 n t. u n 8 k op o do k 1 r 1 rn on wan g 










a m n y a , d i p e r i n g k a t j n j me n u n j u k k a n c j r' 1 k e m i $ k j n R n d i 
kalangan isirumah ya n g diketua pcrempuan atau l elaki , 
m e m p u n y a i s e o r a n e; p c n e r i n1 a p e n d a p ft t, n n R t. a u t i d a k rt d a 
pener i ma pendapatan. 
3.6 KESI HPULAN 
Bab ini telah menunjukkan masalah kemiski n an 
adalah berpunca dari masalah kekurangan ta n ah dan 
peluang pekerjaan yang terhad. Oleh itu , keluarga yang 
bersa iz besar leb i h ce ndo r ong jatuh di bawah gar is 
kemiskinan . Begitu juga , walaupun saiz isirumah adalah 
kecil , ianya juga boleh miskin ker ana pendapatan yang 
rend a h . Da l am b a b yang b e r 1 kut. p e ngk a j i ~ k a n 
menganalisa sebab - sebab kemiskin an i n 1 seca r a me ndal am 










SEBAB-SEBAB DAN KESAN-K ESAN KEH ISKI NAN 
4.1 PENGENALAN 
Oalam bab 3 , profail kemiskinan menunjukkan 
golongan yang majoriti miskin merupakan golongan penoreh 
getah d an bu ruh k as a r . Dengan i tu , bab in i menumpuk an 
perhatian kepada dua perkara . Pertama ialah sebab-
sebab kemiskinan termasuk kekurangan ta nah, masalah yang 
dihadapi oleh penoreh eetah d an buruh kasar . Kedua , 
membincane,kan kesan - kesan kemiskinan dari segi 
pelajaran, migrasi , pengangguran dan berutang dalam 
komuniti ini. 
4 .2 SEBAB-SEBAB KEHISKINAN 
4. 21 Kekurangan Tanah 
Oalam masyarakat petani , tanah merupakan 
pengeluaran yang amat penting. Bagi kaum petani , 
faktor 
tan ah 
bukan sahaja merupakan sumber pendapaLan penLing , tetapi 
keseluruhan survival hidup mereka . Kedudukan mereka 
serta masa hadapan mereka ditentukan oleh pemilikan dan 
hubungan mercka dengan tanah . Pemilikan dan perhubungan 
petani dengan ta n ah akan mc nc n Lukan stat.us petani 
Lcrsebut , 3omada acbngoi pernilik atau tuan ta n ah , 
ponycwa ot,ou pct, on 1 yong Lidok mompunyoJ t,o noh . Tambahan 










Sebelum permindahan ke kawasa 11 est.et , p t~ n ductuk­
pe nduduk di kawasan k<1Jj<1n j n j t.itlok m~npunyn 1 t an ah 
sendir i tf!lapj meneerjakan T a n a ll - t.anah Berl ese n 
Sementara atau tanam secara haram . Wal au bagaimanapun 
mereka tidak menghadapi kekurangan tanah untuk menanam 
pada masa itu . Inj adalah kerana kerajaan negeri tidak 
me n gambil tindakan t.erhadap mereka dan kerajaan 
penjajahan British sangat memerlukan sumbangan mereka 
dalam membekalkan makanan . 
Selepas permindahan ke kawa san estet pada tahun 
1 950 , keadaan mula berubah. Kom u niti Cina ini 
menghadapi masaJ ah kekurangan tanah untuk menanam. 
Perkara ini berlaku disebabkan pada masa Dharurat , tanah 
pertanian di Juar kawasan Estet. Peral< River Valley 
adalah terhad ker ana dikawal rapjt oleh kerajaan negeri . 
Dengan itu ramai penduduk daripada komun iti ini beralih 
menjad i penoreh getah atau bu r u h kasar kepada majikan 
estet . 
Selepas bekerjil bersungguh- su n gguh dan berjimal 
co rmat bertahun - tahun , akhirnya terdapat 55 ~ darjpada 
mereka memilikj tanah sendiri tetapi masih terdapat 45S 
penduduk- penduduk di kampong l n i tidak bertanah . Dari 
g o J o n B n n y o n s m o m 1 1 1 k t t. u n u h 1 u 1 t. ll 5 5 i , l c r d a p a t. 2 5 i 
darJpado mcroko mcmi l lki t. onoh ont.oru :.wt.u hingga t.jgo 
ekar sahojo . Tnl bormoknn koluo~on tonoh odalah amat 
kco 11 . Kcnunrrn t 11 I !ll1onrn I n t1 B:1ung momp<rngoruhi h os11 









p e n d a p a t a n r e n d a h . E k o r a n y n , j s i r u rn fl h - i s i I' u 111 A h i n i 
tidak mampu menanggung perbelajaan keluarga ser t a hi dup 
dalam keadaan se r ba kekurangan . Di dal am keadaan i n i , 
golo nga n yang t i d a k be rl anah nien gala mi kekura ngan 
pe ndapata n sehi ngg a tidak mampu memenuh i keperl ua n -
keperluan asasi dan me ndapatkan kemudahan - kemudaha n 
sosi al seperti bekalan ai r da n letrik, kli nik dan 
sekolah . 
Masalah- masalah kekurangan t anah i ni dapat dilihat 
dari segi pe ke rj aa n ketua islruma h ya ng miskin , iai tu 
pe no reh geta h dan buruh kasar. Golo nga n pe noreh yang 
rni s kin terdiri dua golonga n, iaitu mereka ya ng memil ik1 
saiz tanah yan g kecjJ da n mereka yang tida k bertanah . 
Bagi kategori pertama , kemiski nan disebabka n pemilikan 
kebun geta h ya ng bersaiz tiga ekar ke bawah . Walaupun 
pe no r eh ge l ah jnj tidak perl u mem bahagi hasil de nga n 
ora ng lai n , pen dapala n adala h r e nd ah kcrana hasil 
terhad. Ketua is iruma h yang t idak bertanah pula te r pa ksa 
mengerjakan tana h orang lain. Peno reh-peno reh getah ini 
terpaksa rn embahagi hasil pengel uara n me r eka dalam ni sbah 
5:5 pada poko k tua dan da l a m n isbah 5:6 pa da pokok 
muda , dirnano t u an to noh mengamb il setengah atau 60S 
dori padn ho!J11 pcnsc.l u n t·n n 111 · r· c:l<o . Ini bermakn a 
pcndopoton yong rendoh bogi pcnorch - pono r eh goLoh ini. 
S o t c r u :.Jn y 11 p o M cl n p o t. ti tl p 11 o r II B o t o h j u B o rn o 111 p u n y o 1 









j u ga mem p uny ai kajta n denga n kclunsnn t nn Ah ya n g 
di usaha k a n. Melihat pada keadaa n kemiski n a n d i n e ga r a 
i n i , t elah dike nalpast) ba h a wa ia disebabkan ol e h 
pemilika n ta n a h y a n g ti d a k e k o nomi k da n hasil 
pe ngelua r an yang r enda h.1 
J elaslah bahawa pendapatan mereka adalah tidak 
sta bil dan menc ukup i untuk hi dup bagi yang bertanah , a pa 
l agi yang t idak bert anah dan mem pu nyai t anah da l am sai z 
ya ng kecil ( iai tu tiga eka r ke ba wah) adalah me r u pa k a n 
go l onga n majo r i t j iajt u 70$ d ar i pe nduduk- pe nduduk d j 
k am po ng i n i. Di sampin g i t u , k e r ajaa n nege r i tela h 
me nga mb il ti nd akan ya ng ke r as t e rh a d ap ses1apa ya ng 
me n jala nk a n ta naman seca ra ha r am . OJ eh ke r a n a J t u, 
golo ngan ya ng tidak berta nah di kampone J n J setclo h 
be r tu ngus ru mu s beke r ja be r tah un- tahu n LeLapi masih 
hid up d i l i ngkun ga n gar is kemiski nan . 
Sela in da r i it u , pe ndapata n pe no r e h g etah juga 
dipe n ga ru hi oleh f ak t o r al rim semu J ajodi . Pad a 
ke biasaany a t e rd a pa t seku r an g-kurang nya 2 bu la n di ma na 
d a u n- da un gu gur da n be r puc uk semu la . Pad a masa ini , 
susu geta h me n jadi sed ik it d a n pe nge lu a r a n me n jad i 
kur a ng 8 h j neeo k c pc r J nekoL sPporuh da r i pc ngel u a r a n 
:Job lunr do n n\lcpoo mu:Jl m i tu . OA l om lui n pe r kaLue n , 
icmpoh mo:rn aoo r ong pcno r oh go t, a h dolom seiohun hany al ah 










Keadaan yang sama juga berJ aku apA b j l n 111 t 1 ~ .i111 llll j An 
jaitu ant.ara bulan No vember dan Jnnuar1 . I n i . dalah 
kerana pokok getah tidak dapat. ditoreh apabila b an tang 
pokok menjadi basah . Atas keadaa n i n i, penoreh getah 
mempunyai hari bekerja yang sedikit sahaja dalam rnusim 
hujan yang panjang setiap tahun . 
I n i secara langsung menjejask an pendapata n penoreh 
getah yang bergantung kepada getah semata - mata . Oleh 
kera n a itu , rata - rata pendapatan pen ore h getah di 
kampong kajian adalah r endah . Tetapi tekan an pendapat.an 
ya n g memang sedia rendah itu aka n lebih di r asai oleh 
beberapa golonga n penoreh y ang men oreh pokok t u a . Inj 
a d a 1 a h k e r a n a p o k o k t u a t i d a k n1 e n s e l u a r .s u s u y a n g 
banyak , denga n itu mereka terpak .sa me n o r eh berselHng 
har i sahaja . 
Didapati dari kajian, hasil pe ngel u a r an getah 
seorang pe n oreh tidak tetap bagi setiap hari un t u k 
se tiap ekar tanah y ang mereka kerjakan . Misalnya ada 
penoreh yang meneusahaka n ta n ah getah sel u as 3 ekar 
mendapat hasil sebnnyak LI kepi n g (2 o r an g) . Di sam p i n g 
itu ada juga menge r jaka n 6 ekar tanah getah tetapi 
mcndapat ha s 1l L~ kepjns so hnju ( 2 o rang) . Keadaan inj 
b <' r I n I< u k r ~111 o ado k a 1 t.. o n yo du 11 e on u mu 1· po k o k get ah 
1oJ t u pokok et.oh mud o m•ngcJuorkon ho :JJJ yong lebih 
ba n yok bo t·bn nding d n gon pokok t.uo . Di knmpo n g kajian , 
do r i 22 orn ng yong rnomp u nyol k •bung t.11 11 llonyu 2 o rung 










semula hanya terhad k epa da kcdu a - duo o r on g ya ng 
mempunya i tanah yang lebih dar i 6 eka r ke atas . Perkara 
i ni berlaku kerana semasa menanam semula , merek a tidak 
mendapat se barang pendapatan malah menam b ah 
perbela n jaan. Oleh ker a n a itu , pada kebiasanya mereka 
hanya menjalankan penanaman semul a secara berperingkat 
untuk menjamin mereka masih boleh meno r eh dan menanggung 
perbelanjaan penanaman semula . Dengan itu , me reka yang 
mempunyai ta nah kurang da r i 6 ekar sukar menj alankan 
pe n anama n semula k era n a bantuan daripada kerajaan 
mahupun dalam bentuk pinjaman atau subsid i t..et..ap i rnasjh 
tidak dapat.. menanggung perbelajaan k el u arga . 
Oleh demikian , semasa musim da un gugur , mer e k a 
menanam sayur - sayuran di tanah sewaan atau menj adi buruh 
ka sa r seme nt..ara. Ol eh itu , pendapat..an pen o r eh get.ah 
biasanya t ida k tetap dan stabil . Dj sa mping 1 tu, hasi J 
pendapatan yang didapati j ug a sedi kit sahaja . 
Kesusahan h id up ini adalah lebih dirasai ole h mereka 
yang tidak bertanah at.au bersaiz t.. anah y ang kecil . Ini 
me rup ak an masalah paling as as yang dihadapi oleh penoreh 
getah. 
Selai n d a ri k e kurongan to n a h don fokt.. o r alam 
somul ajadi , pendo put. on ponorch get.oh juga dip<: nga ruh i 
o J oil kcoduun po:.rn r on hnrg a get.oh yang r end ah dan tidak 
t.. 0 t 0 p • M :.J ti l u 11 1 n J b I , . I n k u k 0 ,. 0 n (I h {! r 8 (I e (: t.. a h d j 









dunia . Fakta ini memang tidak dapat dinafiknn ker a na 
ianya ada disentuh di dalam Rancangan Malaysia l\ e t iga 
( 1976 - 1980), Rancangan Malaysia Keempat (1981 - 1985) dan 
Rancangan Malaysia Kelima (1986 - 1990) . 
Di samping itu , negara - negara maju juga 
mengeluarkan dan menggunakan getah tiruan maka sudah 
tentu ini menjejaskan permintaan terhadap getah asli . 
Perangkaan 1983 menunjukkan Amerika Syarikat telah 
menggunakan 1 , 882.5 tan getah tiruan berbandi ng denga n 
getah asli cuma 665 ,0 tan sahaja yang digunakan . Keadaan 
i ni membuktikan bahawa getah tiruan adalah lebih banyak 
digunakan dari getah asli. 2 Seterusnya stok penimbaJ 
yang dikuasai oleh Amerika Syarikat turut mempengaruhi 
keluaran dan pasaran getah asli dunia termas uk negara 
kita Malaysia selaku pengeluar utama getah asli. 
Menurut Khor Kok Peng ( 1983)3 bahawa kemelesetan ekonomi 
dunia ya ng berpunca di negara - negara industri itu 
memberi kesan ke atas ekspot Malaysia . Kejatuhan ha r ga 
segala bahan - bahan ekspot utama adalah akibat dari 
kelemahan permintaan dari negara maju . Ini termasuk 
harga getah asli Malaysia. Misal n ya harga RSS Gred 1 
telah jatuh dari 312 sen sekilo pada tahun 1980 kepada 
258 sen pado tahun 198 1 don ?01 sen podo tahun 1982 . 
Sehingga November 1985 horgo lernobut toloh jotuh lag1 
kcpodo 175 son sck1Jo.4 Pondikolo, isirumah yang tidak 
bertonoh olo u mcnscrjnknn tonoh oro ng loin leb1h mcrasaJ 










Pendapatan yang rend ah mengakiba lkan l<cmisklAn me r eh n. 
4 .22 Peluang Peke r jaan Te r had 
Apabil a isirumah t idak bertanah atau bersa iz tanah 
yang kec il , lerdapat ketua isi ru mah atau ahli - ahli 
isirumah lain telah menukar pekerjaan dari penoreh getah 
kepa da buruh ka sa r untuk menambahkan pendapatan 
isirumah . Sebahagian da r i me rek a telah mene r ima 
pendapatan yang lebih dari garis kemi s ki nan. Sungguhpun 
demikian , masih terdapat i15 .5i dari ketua isi rumah yang 
miskin adalah terdiri dar i buruh kasa r . Masalah yang 
di had api oleh buruh kasa r ini ia l a h tjdak ada peJ uane, 
pekerja an yang cukup untuk me r eka di sekilar kawasan 
tempat tinggal mereka . Keterbatasan pel ua ng ditambah 
pula dengan masalah geografi di mana kawasan kajian i ni 
adalah dalam ka wasan pendalaman . 
Pelua ng peke r jaa n un t uk buruh kasar ko ntr e k 
te r dapaL di dae r a h Kuala Kangsar. Jika terdapat pelu ang 
pekerjaa n, se bilangan penduduk di tempat kaj ian bekerja 
se bagai buruh kasar scme ntara dj dal am kamp ong at.a u di 
se k itar kampong sepe rti di Padang Rengas . Pada 
kebiasaanya mereko menjolankon kerja scpe rt i 
membersihkan kebun getoh, rnembojo don menanom semul a. 
Kadang-k ali! bokcrju l<opodn pl li ul< rnoj 1kon cut.ct. mi sol ny o 
memb1 na osromo pckc r jo- pc kcr j o c~ LcL otau mcmetik dan 
mungg ut. buoh - buoh ko l opn ~rnw t t,. Jlko pol uong pokcrjaan 









u n tu k be k er j a . Temp at,- temp at, in j i a 1 n h Ku , J n Kan s s n r 
dan Singai Siput . Set.iap hari mereka berulan g - Alik 
antara tempat kerja da n tempat, t,jnggal. Impl i k a s i n ya 
ialah ketua isi rumah yang menjadj buruh kasar terpaksa 
bergerak dari t.empal ke tempat apabila peluang pekerjaan 
berkurangan. 
Jelas bahawa peluang pekerjaan buruh kasar adalah 
tidak tetap dan be r musim bagi buruh kasar di dalam 
karnpong . Begitu juga pendapata n mereka . Kadar up ah 
buruh kasar ialah $15 seha ri. Jika mereka bernasib baik 
dan bekerja selama 20 hari, pendapatan yang diterima 
ialah $300 . 00 seb ul a n . Ak a n tetapj , ole h keran a 
kekurang a n peJuane p ~ kcrj aa n , kadang-kala pendapalon 
yang diLerirn a adalah kurang dari $300 . 00 seb ulun . 
Dengan itu , pendapatan mereka juga tidak tetap dan 
stabil malah rendah juga. 
Sebagai seora ng µekcrjn bur uh kasar , p1hak 
majikan biasanya mengupall pekerja yone mempunya J tenaea 
fjzikal dan muda. Kala u yang berumur iaitu lebih dari 40 
Lahun mereka aka n menghadapi persaingan yang hebat dari 
golongan muda . Bagi ketua isi ru mah yang s udah meningkal 
umur , pel u:-ing pc l<c rjuon adoJ oh lerh ad . Ini bermakna 
pondopt.nlon ya ng rend oh don :.Jolcr u:rnya kcmi s kinan. 
Suneguhp un ont.aro 1:.iirumoh yong miskin it u 
ton.Jnpnt nn ol<-onol< yn11e IJ<.:I< t'jo dJ l.<·111pot. J ui n. J\kon 









penglibatan dalam pekerjaan-pekerjann (Jodun] t1 . 3) yang 
membawa pendapatan mereka samada rendah t.nu t idal.. 
stabil . A n a k - a n a k m c r e k D j t. u p e 1· 1 u me n a n g g u n s 
kehidupan sendi r i seperli sewa , rnakanan , pakaian dan 
1 a i n- l a i n 1 a g i . 0 1 eh i tu , me r e k a j a r a n g men g i r i m w an g 
balik ke kampong . 
Jelaslah baha w a faktor - faktor i n i telah 
menyebabkan mereka hidup dalam keadaan serba kekurangan 
dan dikongkong dalam J jngkanean kemiskinan . Golongan 
yang miskin ini , dengan pendapatan sebegit u rendah , 
tidak mempunyai kemampuan untuk mendapatkan keperluan -
keperluan asasi scrta kemudahan- kemudahan hJdupdcnga n 
secukup- cukupnya. Fenomena i n j telah meninggal kesan-
kesan negati f terhadap generasi muda dan generasj yang 
akan datang. 
4.3 KESAN-KESAN KEHISKI NAN 
Keadaan kemiskinan di Kampong Cina Balu 17 telah 
memba wa kesan- kesan ke at,a3 p end uduk-p e nduduk. Kesan-
kcsa n kemi s kjnan te r masuk to r a f pencapaian pelajaran 
y a n g r e n d a h , e e n e r a s J 01 u d a m 1 r e a s 1 k e b a n d a r , 
p •ngangguran dan bel'hut,nne. 
4 . 31 Tara f Pcnoapaian Pc l a j a r on Yong Rcnd oh 
Pndu umurnnyo , t,o rof pcncnp11J 11n p I ojo 1 on di t, ·mpot. 
kn j J an i 11 1 u 111 o t. ,. c n d uh . Du 1 • I po ti u J • du a I 11. 1 , kc 11 hat an 
b h ow ;.1 pt• 11 d u d u l< - JH' ll d u d u k ti I l. t.• 111 po t, k n J 1 u n 11 on y o l. <: rd o po t. 









kadar i n i adalah amat rendah jika dibandingkan d en gan 
kadar di seluruh Malaysia iaitu 13$. Perkar a i ni adalah 
di sebabkan apabila tamat sekolah rendah , semua mur id -
mu r id be r umur 12 tahu n keatas , beralih ke peringkat 
me n e n gah rendah . Pelaja r an selama tiga tahun di 
peringkat ini (Tingkat 1 hingga 3) menyediakan murid -
mu r id bagi peperiksaan awam ya ng pertama untuk mendapat 
Sijil Rendah Pelajaran (S . R. P. ) , tetapi ramai daripada 
mereka tidak lulus dalam peperiksaan ini . 
Jadual 4.1 
TaburanPeratusPenduduk-penduduk 
Hengikut Pencapai Pelajaran Di Kampong 





Re nd ah 
Sekolah Me negah 
Atas Dan Lebih Tinggi 
Jumlah 
Malaysia($) Kampong Batu 1 7(~) 
25 . 0 211 • 6 
44.0 31. 7 
18 .0 40 . 4 
13 . 0 2 . 8 
------- ------
100 . 0 100 . 0 
------- -------
Sumber: 1 . Banci Penduduk- penduduk Malaysia 1980 m. s . 90 
2 . Data Kajian. 
Mcngopa mercko tcrotcl r dori :.iokoloh? Sal ah satu 
faktor utomo 1oloh knmpong JnJ t rletak di kawason 
pendolomn n yong jouh dori sckoloh yo ns terletak di 
Pndo ns H ngo:J . DcnP.n n lt.u , murl<l - mu r1d t.crpokso 









basikal selama 30 minit sebelum sampai ke seko lnh d i 
Padang Rengas . Di mana bas sekolah hanya untuk mur id-
murid sekolah rendah sahaja . Oleh kerana itu, bia sany a 
ibu - bapa tidak mengizinkan anak perempuan pergi ke 
sekolah lagi selepas tamat darjah 6 kerana ibu bapa 
memerlukan anak perempuan untuk menguruskan kerja rumah 
seperti menjaga adik , memasak dan lain- lain lagi • 
Faktor kedua ialah kekurangan kesedaran ibu - bapa 
tentang kepentingan pelajaran terhadap masa depan anak 
mereka . Pada anggapan mereka, pekerjaan menoreh getah 
adalah merupakan pekerjaan traditional kepada mereka dan 
pekerjaan ini tidak memerlu kelulusan akademik yang 
tinggi. 
Di sampi ng itu , anak lelaki yang masih belajar di 
sekolah menengah rendah hendak me nolong ibu- bapa menoreh 
getah pada waktu cuti sekolah . Keadaan ini sedikit 
sebanyak telah mempengaruhi atau menggalakkan mereka 
tidak menumpukan perhatian sepenuh terhadap pel aja ran 
mereka. Dengan itu, apabila mereka menghadapi masalah 
dalam pelajaran atau tidak berminat untuk belajar lagi , 
mereka c uba mencari hclah untuk bcrho n t1 dar1 sckolah 
dan ibu - bapa pula tidak menggalokkan mereka terus 
belajar kerano mereko memerlukan anok lclak1 mercka 
bckcrjo untuk mengurongkan bebon mercka . 
Sungguhpun t. l'dnpot. 3 . ;> ~ yonp1 mcn copo1 t.oraf 










peringkat tingkatan empat, lima dan enam rendah sahaja . 
Selama 37 tahun tinggal di sini, tidak terdapat s eor nng 
yang memasuki ke universiti malah mak tab 
penguruan,politeknik dan sekolah vokesyenal • 
Jelaslah bahawa kemiskinan telah meninggalkan 
ke sa n yang amat ketara terhadap pelajaran mereka 
terutama pada generasi muda akan datang. 
4. 32 Higras i 
Biasanya negara-negara membangun di Dunia Ketiga 
melibatkan penghijrahan penduduk dari luar bandar ke 
bandar . Keadaan ini disebabkan oleh beberapa faktor, 
iaitu fakt or menolak di l uar bandar dan faktor menarik 
di bandar. Faktor-fakt or menolak di luar bandar termasuk 
kekurangan tanah pertanian, ha si l pengeluaran pertanian 
yang rendah dan peluang pekerjaan selai n dari pertanian 
adalah terhad . Di sebalik ny a faktor - faktor menarik di 
bandar ialah pelu ang jenis pekerjaan banyak, pendapatan 
lebih tinggi, terdapat kemudahan asas dan lain - lai n 
lagi . 
Peluang pekerjaan yang terhad di dalam kampong dan 
di sekita r kampong serto tekanan pcrtambahan penduduk 
telah menyebabkon ponduduk-pcnduduk di tempat kajian 
migrosi kc bondor, khosnyo di kolangon kelas ba waan di 
mono morcka tidok mcmpunyol t.onnh ctun mcm1l1k1 ao1z 









Migrasi t, e l a h m em b a w a a k i b a t d e mo g r n f i ~' a n g 
penting s ert a kesan dan ekonorni terhadap kawasan - kownsan 
yan g dituju dan tempat ditinggal. Se lain dari kesannya 
yang ny ata ke atas saiz pend uduk kawasan- kawasan yang 
d itu j u dan ternp at. d i tinggal . Mi g r asi mempengaruhi 
tab ur an umur pend uduk di kawasan ini dan melal u i i n i 
te rd apatl ah pertarnbahan semulajadi dari kelahi ran da n 
ke ma tian. Ini adalah kerana orang yang lebih muda lebih 
cenderung be rp i nd ah daripada or ang- o rang yang lebih tua . 
Da r i jumlah migrant sebanyak 67 orang dari ka mpong ini , 
terdapat 79.1% di bawah 30 tahun da n 20 .9 i ialah di 
ant ara 31 tah un h i ngga 36 tahu n. J adi ny a kawasa n yang 
me r eka tinggalkan kehilangan bakal - bakal ib u bapa 
sementara ka wasan - kawasa n ke mana yang mereka berpindah 
itu mend apat pertambahan da ri segi mig r an dan anak - anak 
me reka d i masa depan . 
Tambaha n pula , migrasi dari l ua r band a r ke bandar 
telah menyebabk a n kese sa kan pe nduduk di ba nder dan di 
Ka mpo ng Batu 17 telah men gurang tenaga buruh yang ak tif. 
J ad ual 4. 2 menujukk a n ali r an m1gras1 ke tempat 
destj nasL Mernandongknn lokasi secoro umunya t, e rl ct,ak 
dj da lam sempadan-:;cmpodon dooroh do n noge ri. Ramai 
daripada morcl<O ndol 011 m numpu dJ Kunl u Lumpur, Ipoh , 
KuoJ n Kang~o r dnn To 1pi ng. I n J odol oh bc rka itaan dengan 
pol unng Jon I :J p k r Jo on yon g d l po r o J o h I to mpot.-t cmp Dl 










sahabat - handai dengan membekal tempat t jn gg al 
sementara . 
J ad ual 'l . 2 
Mig r a nt Ke lua r d i Ka mp ong Ba t u 17 ke Te mp a t-t empat 
Desnatasi 1987 
Tempat Des t i nasi Bilangan Hi gr ant Pe r atus 
---------------- ----------------
-------
Kuala Lumpur 35 52 . 2 
Ip oh 1 3 19 . 4 
Kuala Ka ngsa r 1 10 . 4 
Taiping 5 7 . 5 
Si ngapora 3 4.5 
Pahang 2 3 . 0 
Negeri Sembilan 1 1. 5 
Sabah 1. 5 
------- --------
Jumlah 67 100.0 
------- --------
Su mb er Data Kajian 
Jadual 4.3 menunjukkan r ama1 daripada mig r ant i ni 
menyertai jen is pekerjaan kolar bi ru. Pe rk ara ini 
disebabka n mereka tidak me ndapat tingkat pelaja ran 
f ormal yang tinggi da n kekura nga n latiha n kemahiran 
ya ng mereka terima . Sala h sat u cir1 u tama pckerjaa n 
kolar biru iala h pc ndapatan rc ndo h dan tidak stabil , 
oleh kcra na itu mcrcko jo r ong mcngi r im wong kcpado 1bu 
bapo mcrcko yang berodo di kompong . l n l bormakno mcrcka 
bukon mcrupoknn :Jumbn ngon yong b uor t rhodop uumbcr 










Jadu al lL 3 
J enis Peke r jaan Yang Di Pc r olehi Migrant Da r i 
Kampong Ci na Batu 17, Padang Rengas 
Jeni s Pekerjaan 
Pekerja bina 
Sur i ru mahta ngga 
Pelayan restaur an 
Pekerja dandan rambut 





Sumber Data Kajia n 












16 . 4 
16 . 4 
13 . 4 
7 . 5 
7 . 5 
17 . 9 
111. 9 
6.0 
100 . 0 
Kadar pengane,euran di daJ am kampo ng i n i iaJ ah 
13.7i , 5 angka ini menunjukkan kadar pengangguran dj 
tempat kajia n amaL ti nggi jjka di banding dengan 
kesel ur uhan Malaysia iai tu 9. 2i padn tahun 1986 .6 
Fakto r - faktor yang me nyebabkan mereka menganggur adalah 
berikut : 
Portomo , dj pengoruhJ olch kcmoJ oston ekonoma 
dunio , tllmonn horgo bohon-boll o n mo n toh jntuh don 
pcrmint..onn JuPi b r lwrn n ~rlll . S bog r1 I :H1c11·r1ng buruh kasar 
utnu Pt' l<(•rjn l<o I n1· lJi I' ll 111111·upn lw 11 1111 11111,011 pt 1·tr1111t1 dn1 mn 










Ke du a , t i n g k a t p e 1 a j a r a n y an g t e r h o d y an s d 1 t. t' l'i m n 
oleh penduduk- penduduk di kampong jni mcnyebabk on rn~r ~k a 
suka r mencari pekerjaa n yang lai n . Hal ini se l a r as 
dengan kaj ian yang dijala nk a n oleh Kementerian 
Pelajaran Malay s ia yang menyebutka n semakin tinggi 
pelajaran semak1n baiklah pel u ang untuk mendapat 
pekerjaan .7 
Ketiga , kekurangan ta nah un tuk me nanam da n peluang 
pekerjaan disekitar kampong terhad j u ga me n yebabkan 
mereka menganggur . Seja k kemerdekaan kerajaan negerj 
mengambiJ tindakan keras terhadap pe nanam seca r a haram. 
Dengan itu , mereka menghadapi masalah kekuranga n tanah 
untuk me n anam dan tempoh masa peke r jaan untu k buruh 
kasar biasanya merupakan jangkamas a pendek sahaja . 
Memandang kadar pcngangguran yang tinggi di 
kampong i ni , tidak hai r anlah mereka hidup di bawah ga r is 
kemiskinan dan serba keku r a nga n. 
4. 34 Be rhutang 
Terdapat ~7 . SS isirumah di Kampo ng Cina Bat u 17 
yang berhutang. Perk ara i ni adalah berpunca daripada 
sifat pcnoreh gctah dan buruh knsor yong be r mus Im 1 lu, 
pckerja - pekerja lc r :Jcbul t. •rµok:Ju meminjam alau 
m c n Bomb 11 b a r on g - b o r n 11 s k c pc r· 1 u on cl o r· 1 k e d o 1 run c 1 l 
dcngon ouro bcrhuLon g ~CmPSU gugur doun pokok g~Lah dan 










Jadual 4.4 men un jukka n j um lah dan l<ndnr b~ rhu t a ng 
kepada kedai runcit . Sungguhpun jumlah yong bcrhu tnng 
bukan merupaka n angka yang besar tetapi ini mengimpik asi 
bahawa sumbe r pe ndapata n yang me r eka terima tidak 
mencukupi untuk menanggung pe r bela n jaa n keluarga 
terut ama semasa mereka tidak ada peke r jaaa n . Se lai n 
daripada itu , mereka juga tidak mempunyai simpa nan untuk 
masa depan dan masa kecemasa n. 
Jadual 4.4 
Jumlah Hutang dan Peratus Isirumah Yang Berhutang 
Kepada Kedai Runcit Di Kampong Batu 17, 
Padang Rengas 1987 
Jumlah Ringgit Peratus 
-------------- --------
0 52 . 5 
1 
-
50 5 . 0 
5 1 - 100 17 . 5 
101 
- 150 5 . 0 
151 - 200 17 . 5 
200 ke at as 2 . 5 
-------
Jumlah 100 . 0 
-------
Sumb er . Data Kajia n . 
4.4 KESIHPULAN 
Sebab- sebab kemiskina n yang ditcra ngkan di at as 
teloh mcnycbobko n mcreko hidup di bn woh gor13 kcmiskinan 
da n dalam k odoon kc~c~ckon hidup ~crtn 3 rbo k kur ongon 
sehi nggo hort 1n1. Ouk o n b g I tu !) Oho ja , 10 te) ah 
mcnlnssoll<nn I< :lo n-l<c ~n n n AOttf t rhn dnp gonornn1 mudo 










Not a Kaki : 
1Malaysia , Rancanga n Malaysia Kelima , 1986, m.s . 98. 
2Malaysia, Laporan Perangkaan ~. 
3Kho r Kok Peng , The Mala ysia n Economic Structures a nd 
Dependence , Kuala Lumpur 1983 . 
4se r ita Harian 1 . 1 . 1986 . 
5Kadar pe nga nggu r a n adala h dikira berdasa r ka n formula 
beriku t :-
Bilangan Penga nggu r 
Kadar Pe nga ngg uran = ----------------------- x 100 
Sumber 
Bilangan Tenaga Buruh 
1 6 
= x 100 
117 
= 1 3.7~ 
Malaysia , Bu litin Pera ngkaa n Sosial , 198 1 , 
m. s . 5 . 
6Malaysia , ~Cit., 1986 , m.s . 11 6. 
7Kemente r ian Pelajaran Malaysia , Ka Ha n Kecici r an 1.9.ll· 








BAB KELI HA 
KESIHPULAN 
Bab ini mengaitkan hasil kajian dengan teori - t eori 
kemiskinan dan seterusnya membincangkan implikasi kajian 
dalam usaha ke arah pembasmian kemiskinan di negara 
kita . 
Tidak semua teori yang dikemukakan da lam bab satu 
dapat menerangkan kemiskinan di kalangan orang Cina di 
Kampong Cina Batu 17, Padang Ren gas . Hasil kajian tidak 
menyokong teori personaliti dan kebudayaan dalam 
penerangan sebab- sebab kcm is k i na n. I nj adalah kerano 
penduduk - penduduk di ternapt, kaj1an didap a li raj1n 
bekerja dan tidak malas . Su ngguhpun mereka rajjn 
bekerja tetapi oleh kerana t idak be r tanah atau tidak ada 
peluang pekerjaan yang cukup , maka pendapatan merek n 
adalah rendah . 
Sungguhpun dem1kian , teori - tcori kekurangan 
tek nologi dan kapital , penambahan penduduk dan 
ketid a ksamaan eko nomi da n sosial adalah saling kail-
mengail dal a m men e rangl<an kerniskinnn di kalangan 
pcnduduk Kampong Ci na Botu 17. 
liosll kojian 111cnunjukkon l.Hl lrnwo ont..ora i~i rumoh -
1~irumoh yang miski n ioloh keluo isirumah yang menjadi 
p 0 n 0 I' 0 h 8 0 \.. ~ h Y U ll 8 Ill 0 Ill J J 1 k ~ til 1. t, (I II ttl I y 0 II 8 k 0 0 j J ti t, (JU 
t. idok l>ur·t.onoh dun mo r· c.:ko ynns m<: n JudJ buruh ku~ar . 










getah yang tidak memili.ki tanah terpnksa mengerj a tanah 
orang lain . Oleh itu , hasil keluaran adalah dib a hagi 
dalam ni sbah 5 : 5, iaitu tuan tanah mengambil setenga h 
dari hasil keluaran . Buruh kasar menerima pendapatan 
r e ndah kerana peluang pekerjaan tidak mencukupi . Di 
sebaliknya jsirumah yang memiliki sazi tanah yang luas 
atau mendapaL peluang pekerjaan yang leb ih banyak ada lah 
tidak miskin. Keadaan ini me ny okong teori 
ketidaksamaan ekonomi dan sosial yang menerangkan 
kemiskinan . 
Modal akan terkump u l jika penduduk- penduduk di 
tempat kajian mempunyai pendapatan yang berJeb1han dor1 
keperluan hidu p seharian . Nyatal ah bahawa terdapat 32.si 
da ri komun it i in i h idu p d 1 bawah gar is kemiskin an. 01 eh 
itu , golongan yang dapat menyimpan adalah sangat 
terbatas . Mereka yang bermodal adalah lapisan atas dalam 
masyarakat kampong , yang lebih be ra da at.au senang 
hidupnya dib andingkan dengan bah agia n t,erbesar dari 
orang - orang yang diam di kampong itu. 
Nyatalah sekali , semakin golongan yang 
berpendapat a n kecil , semakin 3uJ J t,J oh bog1 mereko 
neng u mpull<Jn modRJ dtin rnentkmot.I k untu n gnn dari 
pc n g e ta h u an t, e kn o 1 o g J 111 o d c n • Do 1 om 1 o J n p e r k a tu u n , 
golongon ini t.idok komompuon unluk mcmboli baja, benih , 
olot ntou jonlcro ynn~ unr u :1 rlo ffi:JI n. Donso n itu , 










hanya terdapat 2 o r ang sahaja yang mcnanom scmu ln . 
Oleh itu , teori kekuranga n modal dan tekn ologi 
dalam menerangkan kem i skinan juga dapat dilihat di da lam 
kajian ini . Keku r angan ini mengakibatkan daya 
pengeluaran yang r e nd a h , sete ru snya pendapata n k e cil 
dan tidak mempunyai simpa n an se r ta me ny ebabkan tidak 
ada pelaburan . Keadaan ini menyeb abkan golongan yang 
kur a n g mampu masih terkongkong dan akan seterus ny a 
dikongkong dakam lingkaran kemiskinan. 
Dalam keadaan kekurangan tanah dan pel u a n g 
pekerjaan, isirumah yang bersaiz besar adalah cende r ong 
berada dalam kemiskinan di ba nd1 ngkan de nga n isirumoh 
yan g bersaiz kecil. Hasil kajian menu njukkan kebanyaka n 
isirumah - isirumah yang miski n adalah yang bersaiz besar 
juga merupaka n merek a yang tidak bertanah , memiliki saiz 
tanah yang keci l. Sun gg uhpun demik ia n , adalah didapati 
bahawa a ntara isirumah yang bersaiz bcso r tetapi mereka 
tidak miski n. Ini disebabka n isirumah - isirumah 
tersebut memiliki ta n a h ata u ketua isi ru mah tidak 
mendapat pel u a n g pekerjaan yang c ukup. Begitu juga, 
terdapat isirumah yang be r saiz kecil tctapi masih 
miskin . Kcadao n ini t!mbul kera na me r eka tidak bertanah 
atou lidok dopot pcl u nns pckcrjoo n yang cukup . Maka, 
kcadoon int mc nun j ukk on teo r1 pcnombohon pe ndud uk hanya 
sepo ruh bcnor do l nm m ncronRkOn k m1 sk1non cl1 koJangan 









Im pl ikas i d ar i has i 1 kaj ian ia 1 ah bah awn k <."'t'njaan 
harus mengadaka n r anca n ga n samada memberik a n mer eka 
ta n ah atau mengujudkan peJuang pekcrja a n y a ng l ebih 
ba n yak . Pelaksanaan program pert a nian secar a 
berkelompok da n program perbandaran kawasan- kawasan luar 
ba ndar akan memba n tu men i ngkatkan produktiviti dan 
kel u a r a n isi r umah di ka wasan luar bandar . Di samping 
itu , isirumah yang tidak mempunyai ta n ah dan yang 
memp u nyai saiz kebun ya ng tidak ekonomik harus 
ditempatkan semula di skim- skim pemba ngu na n tanah . 
Selain dari itu , ke r ajaan j uag boleh menguj udka n 
pelua n g pekerjaan dengan menggalakkan pelaburan 
perindustrian dj kawasan luar bandar . Dengan ada nya 
kila n g - kilang di luar bandar , peduduk-pend u duk akan 
dapat menikmati Jebjh banyak peluang pekerjaan jangka 
pa njang dan seterusnya me n ingkatka n pe ndapatan mereka . 
De ngan cara- cara i nilah maka matlamat Dasa r Eko nomi Oar u 











l..arpira1 I: Sool Selidik 
IWCI ~ mDDJ(-ffNllll( m KJHU{; CINA OOtl 17, 
P.llWI; IEG\S, ffMC, HAY-Jl.N, 1rJr/ 
1 • Ciri ~iri Dem::gr ~fik 
Bil. Jrtina lhur ~ ~ taraf ~t Taraf 
l<etl.a n.nm ~ tir@gal i:anidika'l 
2. Pola ~j:ai da1 ~ 
Nyat3<a'l ~ kerja arla. 
Bi 1. JerUs PS<er jac11 Status TE!Jlllt 
ctUi ker ja ker j3 










Lai n- lain Pe ndapatan 
Jenis Jumlah Setahun ($) 
Tuna i 
Ta ni (1) 
Sew a ( 2) 
har t a lai n (3) 
kiriman (4) 
lai n- lai n (5) 
Bukan Tunai 
Jen is 
Subsidi ( 1 ) 
hadiah (2) 
tempat tinggal (3) 
maka nan sdri ( 4 ) 
lai n- lai n (5) 
Jumlah setahun ($) 
3. Pola Pemilika n Tanah 
Eka r Diperunt uk ka n oleh Ke r ajan n/ 
Membeli/warisa n/dll 
Je nis Ta naman 
4 . Simpanan, Pi n jaman da n Hutang Pada Tahu n Yang Lalu 
Simpanan C$) 
Kadar bun ga 
Coro hutong 
Scbab hutong 
ll uto ng !Jjopo 










KOD SOAL SELIDIK 
Jantina 
1 = lelaki 
2 = perempuan 
Hubungan denga n ketua isi rumah 
------------------------------01 = ketua isirumah 02 
= iste r i 03 = suami 04 = anak lelaki 05 = anak perempuan 06 




= kakak 12 = adik lelaki 
13 = adik pe rempu an 14 
= lain- lai n 
Taraf perkahwinan 
1 = bujang 
2 = kahwin 
3 = cerai 
Tempat tinggal 
1 = dalam kampung 
2 = di luar kampung 
Taraf pendidikan 
00 = t idak bersekolah 01 = pendidikan i n formal 02 = darjah 1 
03 = darjah 2 04 
= darja h 3 
05 = darjah 4 06 = da r ja h 5 
07 = darjah 6 08 = peralihan 








tingkolo n 4 
13 = tingkolon 5 1 11 
= 
ti ngkolon 6 rondoh 
15 = tingkolon 6 ot.oo 16 = univcrsjt,i 











0 1 = penoreh getah 
02 = buruh kasar 
03 = penanam sayur 
04 = kerani 
05 = pekerja bina 
06 = pelayan restoran 
07 = pekerja dandan rambut 
08 = pekerja baiki kereta 
09 = pekerja kilang 
10 = s ur i rumah tangga 
11 = pesara 
12 = pelajar 
13 = penga nggur 
99 = tidak berkenaan 
Status pekerjaan 
1 = pekerja sendiri 
2 = pekerja 
3 = pe kerja tan pa gaji 
4 = pencen 
5 = menganggur 
6 = pelajar 
7 = surirumah tangga 
Tempat kerja 
01 = dalam kampong 
02 = Padang Rengas 
03 = Ip oh 
04 = Kuala Kangsar 
05 = Taiping 
06 = Pa hang 
01 = Neger i Sembila n 
08 = Sabah 
09 =Kuala Lu mpur 
10 = Singapore 
Lain-lai n pendapatan tunai 
0 1 = has il pertan ian 
02 = sewa 
03 = hasil dari harta lain 
04 = kiriman dari anak - anak yo ng bekorja di tempat lain 
05 = lai n- loin tuno1 
Pendapaton bukan tunoi 
01 = sub~id1 korojoon 
02 = hodioh bo r nngon 
03 = tompot tinRsol 











01 = getah 
02 = kelapa sawit 
03 = lain- lain 
Jenis tanah rumah 
01 = TOL 
02 = Geran tetap 










Lamp i ran II : 
Pe ngi r aan Ga r is Ke mis k i na n 
Ga r is kemi s kinan i n i dicapai setela h 
menganmbilkira perubahan da l am angka tunjuk penggun a 
dari tahun 1970 hingga April 1987. Dua se nara i angka 
tu n j uk pengguna telah diberikan oleh Jabatan Pe r angkaa n , 
di mana satu menggunakan tahun 196 7 dan satu lagi 
menggu naka n tahun 1980 sebagai asas . Ked ua - dua senarai 
i ni ditunjukkan sepe rt i di ba wah ini . 
~ Senarai angka tuniuk pengguna (1967 ~ lQQl 





















1987 ( Apr il) 
100 . 0 
99.8 
99 .4 
101 . 3 
102 . 9 
106 . 2 
117 . 4 
137. 8 




16 8 . 3 
179.5 
pe nggun a 
100 . 0 
109 . 7 
, 16 . 1 
120 . 4 
125 . 1 
127 . 3 
(1980 - 1QQl 
Sumber: Malaysia , ~Qllthly Stollst1ool BJ!l l ott n of West 
Mn 1n.Y.§tn , borb oso1 JiJjd . 
B c rd n :J n r k u n !l • n o r o 1 - !I l ' n t•,. n t n n e kn l u n ju k pone gun o 
d j n t.. o :; , p o n o o p n J o n g 11· I :; k c 111 I :1 k l n u ti $ 3 3 p o r k o p 1 l o 










kapita seisirumah . Pr oses pertukaran adalah sepe r ti 
berikut . 
Berdasarkan maklumat di 
dalam senarai angka 
tunjuk pertama 
Pada angka tunjuk 
pengguna 1970 = 101 . 3, 
garis kemiskina n ialah 
Pada angka tunjuk 
pengguna 1967 = 100, 
Garis Kemi s kinan 
$33 per kapita seisirumah 
Garis kemiskinan 33 
untuk tahun 1967 ialah = X 100 
Pada angka tunjuk 
pengguna 1980=179 . 5 
101 • 3 
= $ 32 . 60 
32 . 60 
Garis kemisikinan ialah = ----- X179.5 
100 
= $58 . 50 
Berdasarkan maklumat dalam 
senarai kedua angka 
t un juk pengguna 
pada angka pengguna 
1980=100, gari s 
kemiskinan ialah 
Pada angka tunjuk 










x 127 .3 
100 










Lamp i ran II I 
Profail Kemiskinan Di Kalangan Isirumah Pada 
Garis Kemiskinan $75 Per Kapita Seisirumah, 
Kampong Cina Batu 17 , Padang Rengas , 1987 
Ciri - ciri Peratusan Peratusan 
isirumah pengagihan pengagihan 
di kalangan 








1 - 3 






























100 . 0 
45.0 
25 . 0 
10 . 0 
20 .0 
100.0 
90 . 0 
10 . 0 
100 .0 
15 . 0 
47 . 5 
25 .0 
7 . 5 
5 . 0 
100 .0 
50 . 0 
35 . 0 
15.0 
, 00 .0 
76 
100 . 0 
53 . 8 
46.2 
0 . 0 
o.o 
100 .o 




30 . 8 
23 .1 
15 . 4 
7 . 7 
100 .o 
53 . 8 
, 5 • ,, 






mi ski n 
100.0 
40.7 




92 . 6 
7 . 4 
100.0 
11. 1 
55 . 5 










32 . 5 
38 . 9 
LIQ . 0 
0 . 0 
0 . 0 
30.s 
50 . 0 
50 . 0 
21. 1 
30.0 
66 . 7 
50 . 0 
35 . 0 
111 • 3 









Sambungan . •• 
Ciri-ci r i Peratusan Peratusan Peratusan Kadar 
isi rumah pe ngagiha n pengagiha n pe ngagihan mi s k in 
terpilih semua di kalanga n isirum ah ci) 
isirumah isirumah tidak 





sendiri 40 . 0 23 . 1 4 8 . 1 18 . 8 
Pekerja 55 . 0 61. 5 51 • 9 36 . 4 
Pesara 5 . 0 15 . 4 o.o 100 . 0 
Jumlah 100 .0 100 .o 100 .o 





Penoreh getah 63 . 2 54 . 5 66 .7 25 . 0 
Buruh kasa r 36 . 8 45 . 5 33 . 3 35 . 7 
Jumlah 100.0 100 .0 100 .o 
Saiz 
i si rum ah 
1 10 . 0 7 . 7 11. 1 25 . 0 
2 12 . 5 1 .1 14 . 8 20 . 0 
3 5 . 0 0 . 0 7 . 4 o.o 
4 20 . 0 23 . 1 18 . 5 37 . 5 
5 10 . 0 1 . 1 11. 1 25 . 0 
6 10 . 0 1 .1 1 1 . 1 25 . 0 
7 22 . 5 30 . 8 18 . 5 44.4 
8 5 . 0 15 . 4 0 . 0 100 . 0 
9 2 . 5 0.0 3.7 0 . 0 
10 o.o o.o 0.0 0 .0 
10+ 2 . 5 0 . 0 3 . 7 0 . 0 
Jumlah 100 .o 100 .0 100.0 
Bilangan 
ahl i yang 
terima 
pe nd apata n 
0 2 . 5 1 . 1 o.o 100.0 
1 67 . 5 61. 5 70 .11 29 .6 
2 ?5 . 0 23 . 1 ;>5 . 9 30 . 0 
3 5 . 0 7.7 3.7 50 . 0 
Jum lah 1 oo .o 100 .o 100 .0 
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